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التعلم المعكوس على التحصیل المعرفي واألداء یھدف البحث إلى قیاس فاعلیة تطبیق استراتیجیة  
) سنوات مقارنة 9-6المھاري فى إعداد بعض نماذج أحذیة المدارس ألطفال مرحلة الطفولى الوسطى (
وتكونت عینة الدراسة من جمیع طالب الفرقة الثالثة قسم  .بالطریقة التقلیدیة فى إعداد نماذج األحذیة
) طالب وطالبة بعد استبعاد 11جامعة حلوان وعددھم ( –د المنزلى الصناعات الجلدیة بكلیة االقتصا
) فقط الختالف خبراتھم السابقة عن خبرات الطالب عینة البحث، 1الطالب الباقون لإلعادة وعددھم (
ولقلة أعداد طالب الفرقة لم یتم تقسیمھم إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وإنما تم تطبیق استراتیجیة 
وقد تم إعداد فیدیوھات تعلیمیة باستخدام استراتیجیة التعلم  وس على الفرقة بأكملھا .التعلم المعك
المعكوس إلعداد بعض نماذج أحذیة المدارس ألطفال مرحلة الطفولة الوسطى ورفعھا على قناة على 
لتحصیل "الیوتیوب" وقیاس فاعلیة استخدام استراتیجیة التعلم المعكوس عبر الفیدیوھات التعلیمیة على ا
وشملت أدوات البحث اختبار تحصیلي معرفي لقیاس تحصیل  المعرفى واألداء المھارى للطالب.
بإعداد الطالب قبل التعلم وبعده باستیراتیجیة التعلم المعكوس للمعارف والمفاھیم النظریة التى ترتبط 
ساب الطالب واختبار مھارى لقیاس مدى اكت نموذج الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطى،
إعداد نموذج ، ومقیاس تقدیر لتقییم إعداد نموذج الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطىلمھارات 
وقد أسفرت نتائج البحث عن:  بعد أداء االختبار المھاري . الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطى
بار (التحصیلي المعرفي) ) بالنسبة لالخت0.01وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
) بالنسبة 0.01لصالح االختبار البعدي، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
إعداد نموذج الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطى لآلداء المھاري فى اكتساب الطالب لمھارات 
ستراتیجیة التعلم المعكوس عبر لصالح االختبار البعدي، مما یدل ویؤكد على فعالیة استخدام ا
 .إعداد نموذج الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطىالفیدیوھات التعلیمیة فى تعلم معارف ومھارات 
ومن أھم التوصیات في ضوء نتائج البحث توجیھ االھتمام لتطبیق استراتیجیة التعلم المعكوس عبر 
راسیة الكساب الطالب المعارف والمھارات المرتبطة الفیدیوھات التعلیمیة فى العدید من المقررات الد
  بھا وتنمیة التفاعل والمشاركة بین الطالب بعضھم البعض وبین المحاضر .
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(Introduction) 
ى  ت عل ارعة فرض ورات متس یشھد العالم فى العصر الحاضر تط
ى  ة ف ورات المتالحق ك التط ایرة تل عي لمس ات الس المجتمع
متھا المختلفة، ولعل المیادین، وھذا بالعمل على تحدیث أنظ مختلف
ین،  د حس ي محم د (عل یم، ووج ال التعل ا مج ) أن 14 2017أھمھ
ة  ورة متكامل ر بص رنا الحاض ى عص ى ف ام التعلیم ویر النظ تط
د  ق المقاص ن تحقی ى یمك ة، حت ات كاف ى المجتمع ضرورة حتمیة ف
المرجوة بمخرجات تتوافق مع متطلبات الحاضر، وفى الوقت ذاتھ 
اوب بفاعلی ة للتج تقبل مؤھل رات المس ع متغی ة م
ى ل وف ل ظ ال ك ام مج د أم م یع ریعة ل ورات الس یم التط إال  التعل
  یسایر تیار التكنولوجیا الحدیثة . أن
ا  روس كورون ار فی الم وانتش ا الع ر بھ ى یم وفى ظل الظروف الت
د  تجد "كوفی ي، 19المس د أمر حتم ن بع تعلم ع ق ال بح تطبی "، أص
ن  یم ع كو التعل ة الیونس رف منظم ة ال وتع ة تعلیمی ھ عملی د بأن بع
ان  ث یكون م بحی ب والمعل ین الطال ر ب ال مباش ا اتص دث فیھ یح
ائط  ق الوس ن طری ً، ویتم االتصال بینھما ع ً ومكانیا متباعدین زمنیا
ار  بب انتش كو" أن بس ر "الیونس ر تقری ة، وذك ة اإللكترونی التعلیمی
ھاب الفیروس زادت أعداد األطفال والشباب الذین أنقطعوا عن الذ
  الجائحة العالمیة . ھذه إلى المدارس أو الجامعات، وذلك للحد من
-ttps://ar.unesco.org/themes/educationh(
)closures-school-emergencies/coronavirus   
اعلي  لوب تف ى أس ین إل لوب التلق ن أس یم م ول التعل د أن تح فنج
ؤثرات بصریة  مصحوب برسومات توضیحیة وصور متحركة وم
ارعت  ا س و م ً، وھ ویقا ر تش ة أكث ة التعلیمی ل العملی معیة تجع وس
ن وزارة التربیة  ھ م ى مصر بالتوجھ إلی الي ف والتعلیم والتعلیم الع




ور،  ھ ن ة ط ة (كریم ارت الباحث ا أش ) إن 2، 2016كم
ال ا إدخ ى التكنولوجی یم ف ة التعل ً  عملی را ات أم یس  ب ً ول روریا ض
،ً تالئم  بعد أن السیما اختیارا ة ال ی ة التقلیدی یم بالطریق ّا أن التعل أیقن
التقلیدیة أصبحت غیر مجدیة  لیمالتع أسالیب مع الجیل الحدیث وأن
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ى  م، كونھا ال تتالئم مع بیئتھ الحیاتیة الت ّ وال تثیر شغفھ صوب التعل
ً، فأصبح تشغل فیھا ً كبیرا ضرورة  الجیل فى ذلك التكنولوجیا حیزا
خیر افة لتس ا إلض م  التكنولوجی ة تعل و طریق ول نح ارة والفض اإلث
ائل ة ووس ـواد الدراس ین م ة ب ال الفعال را االتص ب  لمحاض والطال
  تلبیة لالحتیاجات الفردیة والخاصة لكل طالب .
عد،  دین س الء ال ر (ع ا ذك ة 1، 2015كم دریس بالطریق ) أن الت
ھ ون فی ة یك ر العادی ور المحاض ب  مح دریس، والطال ة الت عملی
ھ، ل مع ر دون أن یتفاع ة ال غی لبي للمعلوم تقبل س ث  مس حی
یح المحاضر یقوم ة بتوض ادة العلمی ا الم ذھب  ءأثن م ی المحاضرة ث
ا و م رده، وھ ات بمف ھ  الطالب إلى المنزل ویقوم بعمل الواجب یجعل
ض  ى بع یصاب باإلحباط ویؤدي إلى عزوفھ عن عمل الواجبات ف
  فى أحیان أخرى . المشاكل قدرتھ على حل لعدم األحیان،
اعد ا وتس ة التكنولوجی ى المتاح بة عل ر والمناس لوب  تغیی أس
ة، و رة التقلیدی نالمحاض ك م رى  ذل الیب أخ رت أس ق ظھ المنطل
اول ة تح كیل حدیث دة،  تش ة جدی تعلم بطریق دریس وال ة الت عملی
زل،  تحویل لیتم ة والمن ة التعلیمی ھ الجھ الدور التقلیدي الذى تقوم ب
بح ب حیث یص ر للطال ً أكب ھ، دورا ئولیة تعلم ھ مس و تحمل ن  نح وم
تراتی ك اس ق ذل تعلم بین تلك االستراتیجیات التى تسعى لتحقی جیة ال
عد،  د 243، 2017المعكوس، وأتفق كل من (سیف س د عب )، (أحم
) 3، 2010)، (حسني محمد عوض وآخرون، 40، 2017السالم، 
ب س أو قل ام أن التعلم المعكوس ھو عك ین المحاضرة  مھ م ب ّ تعل ال
وم ث یق زل، بحی ر والمن ات المحاض تغالل التقنی دة  باس   الجدی
ت دروس  واإلنترن داد ال طةبوا إلع دیو)  س ي (الفی ریط المرئ الش
رح ب ش اھد الطال رة لیش ى المحاض زل، ف د  المن وبع
األنشطة التى كانت مطلوبة منھ فى الجھة التعلیمیة  بتأدیة یقوم ذلك
مما یعزز فھمھ للمادة العلمیة بتكرار مشاھدتھا عبر الھاتف أو غیر 
عد،  دین س الء ال ر (ع ا ذك ب، كم اح للطال ت مت ى أي وق ك وف ذل
دیو)5 ،2015 ي (الفی ریط المرئ نح  ) أن الش یم
الب ة الط ات إمكانی دوین مالحظ اء لت م أن  أثن ع العل اھدة م المش
م ھ فھ وب من یس مطل ب ل ھ  الطال ا إلمام یاء، وإنم ع األش جمی
  للموضوع . الرئیسیة بالمفاھیم
دیوھات  داد فی الل إع ن خ ك م ق ذل تم تطبی الي ی ث الح ي البح وف
ال تعلیمیة توضح طریقة تصمیم وإع ة األطف اذج أحذی داد بعض نم
وب"  ى "الیوتی اة عل ى قن دیوھات عل ك الفی ع تل اإلناث، ثم یتم وض
اھیم  تیعاب المف ة اس اھدتھا ومحاول ن مش ب م تمكن الطال ى ی حت
ات  ع المالحظ جیل جمی دیو وتس وع الفی ة بموض ة المرتبط المختلف
طة  ذ األنش ع تنفی اء المحاضرة م التي یقوم بطرحھا على المعلم أثن
ز ا دف تعزی ك بھ ي وذل دیو التعلیم داف الفی ة بأھ ة المرتبط لتعلیمی
  عملیة التعلم وتحقیق األھداف المنشودة من المحاضرة .
ن 3، 2013وأوضحت (سناء محمد فتحي،  ) أن صناعة األحذیة م
 ً ً كبیرا أھم وأقدم الصناعات التى عرفھا اإلنسان، فقد شھدت تطورا
ى ة إل ور القدیم ى العص ذى نعیشھ اآلن،  منذ ظھورھا ف العصر ال
ل  وصناعة األحذیة ة مث ل المنظوم تعتمد على أكثر من نشاط لتكتم
ة ز والحیاك یل والتجھی وع إعداد النموذج والتفص ار الن د اختی ، ویع
ى  رة الت الل الفت ال خ ً خاصة لألطف ً مھما المناسب من األحذیة أمرا
ون ا ي أن یك ائم تتشكل فیھا الغضاریف الرخوة إلى عظام، وینبغ لق
  بالتركیب التشریحي للقدم . بإعداد نماذج األحذیة على درایة كافیة
ع  ل جمی ة بتحوی مم األحذی ام مص ى قی ة عل میم األحذی د تص ویعتم
الت  ات ومكم وان وخام احة وأل وط ومس عناصر التصمیم من خط
كیلیة  ورة تش ع بص روف الواق م لظ تحدث ومالئ میم مس ى تص إل
د ال س وقواع ات جمیلة، مع مراعاة أس یم العالق دف تنظ میم بھ تص
ة  میم األحذی د تص ر، ویعتم ذاء مبتك داع ح ك إلب الجمالیة بینھم وذل
ة  میم الداخلی وط التص ة وخط وط الخارجی میم الخط ً على تص أیضا
ة  ى نوعی افة إل الت باإلض ارف والمكم ذاء والزخ ردات الح ومف
  الجلود المناسبة للتصمیم .
ا  ر وبینم ان یم ل اإلنس دة مراح اء بع د  أثن ھ، نج حیات
رة أن ة فت م الطفول ى أھ ث  ھ ان حی ر اإلنس ى عم رة ف فت
ا رة أنھ یید فت د، وأي تش كلة الجس دث مش ا تح ع  أثناءھ تمر م د تس ق
ان ة اإلنس یة  بقی ة والنفس ات التربوی ت الدراس د أثبت ھ، وق حیات
  خاص.  بشكل والقدم الجسد وأھمیتھا فى تشیید الفترة تلك خطورة
اذج 114، 3 ،2017وذكرت (سارة خالد،  داد نم میم وإع ) أن تص
ون  أحذیة األطفال د أن یك الغین فالب میم للب ن التص عوبة م أكثر ص
یة  ال النفس ات األطف ات واحتیاج ة بمتطلب ة كافی ى درای المصمم عل
یولوجیة، و ة والفس ال دراس میم األطف زم لتص یل
ة فات متعمق ائص لمواص ة  وخص ا الحیوی ل والمیكانیك دم الطف ق
یات إلى من أجل الوصول یحي لھاوالتركیب التشر ة  األساس العلمی
ة میم أحذی ف لتص ن  تتص ذت م ى نف ة الت ق الوظیف ة وتحق بالراح
النمو و أجلھا، ویسمح ألقدام األطفال ب ى نح دوث عل لیم دون ح   س
ابات مشاكل ل،  أو إص و الطف س نم م نف ى دراسة عل اج إل ا یحت كم
ً مھارات خاصة لدمج كل ھذه العناصر م عھ ویحتاج أیضا ً ووض عا
  فى شكل جذاب یثیر اھتمام الطفل .
تج،  نیع المن ھ تص ي علی ویعتبر إعداد النماذج ھو األساس الذى یبن
رحیم،  د ال ت عب ماء بن ارت (أس ث أش ى أن 26، 2009حی ) إل
جیل  یحي لتس م توض ن خریطة أو رس ارة ع ي عب وذج األساس النم
دوران منة ال م متض ات الجس ة لقیاس و ترجم ات النسب والشكل، وھ
ان  اك طریقت ان، وھن واألطوال على الورق لتمثل أبعاد جسم اإلنس
إلعداد النماذج الطریقة الیدویة والطریقة اآللیة ویبني النموذج على 
  قیاسات الجسم .
ذاء  وذج الح د أن نم ة، فنج اذج األحذی ى نم ً عل ا ك أیض ق ذل وینطب
ورق  ى ال وال عل دورانات واألط ً ال منا دم متض ات الق ة لقیاس ترجم
دم ل ات الق ى قیاس وذج عل ي النم ث یبن ان، حی دم اإلنس اد ق ل أبع تمث
  وذلك باستخدام القالب المماثل لقدم اإلنسان .
ة  وھذا ما دعا الدارسة إلى محاولة االستفادة من التكنولوجیا الحدیث
اة  میم قن ى تص فى استراتیجیات التعلیم وتوظیف التقنیات الحدیثة ف
داد  میم وإع وب" لتص ى "الیوتی ال عل ة األطف اذج أحذی ض نم بع
 -اإلناث وتطبیقھ على طالب الفرقة الثالثة بقسم الصناعات الجلدیة 
ي  اد المنزل ى  -كلیة االقتص اة ف ة القن اس فاعلی وان، وقی ة حل جامع
داد  میم وإع ة لتص ارات الالزم ارف والمھ الب المع اب الط إكس
  بعض نماذج أحذیة األطفال .
ات ال ن الدراس تراتیجیة وقد أكدت العدید م ق اس ة تطبی ابقة فاعلی س
التعلم المعكوس على التحصیل فى بعض المواد الدراسیة بالمراحل 
داد،  التعلیمیة المختلفة مثل عید ح ابر س ان ص )، 2018دراسة (إیم
وان،  د عل د أحم ة أحم لیم، نفیس الن س أمون رس دة م ة (مج دراس
ران، 2018 د مھ راھیم محم ارة اب ة (س ة 2018)، دراس )، دراس
ي، (نج یف هللا الثبیت ابر ض ن ) 2019الء ج د م اك العدی وھن
ل  ام مث كل ع ة بش میم األحذی ت بتص ى اھتم ات الت ة الدراس دراس
ي،  د فتح د وآخرون، 2013(سناء محم ت خال اد بن )، دراسة (میع
  ) .2017)، ودراسة (سارة خالد محمد طھ، 2016
لى وفى حدود علم الباحثة لم تتطرق أیة دراسة من ھذه الدراسات إ
میم  ة تص دة تعلیمی ى وح وس ف تعلم المعك تراتیجیة ال ى اس تند إل تس
دریس وذج  ت داد نم ام وإع كل ع ال بش ة األطف اذج أحذی داد نم إع
طى ( ة الوس ة الطفول ى مرحل اث ف ي لإلن ذاء المدرس ) 9-6الح
  سنوات بشكل خاص مما دعا إلى اختیار موضوع البحث .
:(Statement of the problem)  
 دم وجود أسس علمیة یتم اتباعھا عند تصمیم وإعداد نماذج ع
 ً أحذیة المدارس لألطفال فى مرحلة الطفولة الوسطى طبقا
 للتركیب التشریحي للقدم .
  عزوف بعض الطالب عن طرق التدریس العادیة التى یكون
 عملیة التدریس فقط . محور فیھا المحاضر
  تیة :ویمكن تحدید مشكلة البحث في التساؤالت األ
  ما التصور المقترح لتصمیم قناة على "الیوتیوب" لتصمیم
 وإعداد بعض نماذج أحذیة األطفال ؟
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  ما األسس العلمیة الواجب مراعاتھا عند تصمیم وإعداد
 ً نماذج أحذیة األطفال اإلناث فى مرحلة الطفولة الوسطي طبقا
 للتركیب التشریحي للقدم ؟
 علم المعكوس على األداء ما فاعلیة استخدام استراتیجیة الت
األكادیمى للطالب لتعلم تصمیم وإعداد بعض نماذج أحذیة 
 األطفال فى مرحلة الطفولة الوسطى ؟
  ما أثر استراتیجیة التعلم المعكوس فى تنمیة الجوانب
المعرفیة واألداء المھارى لدى الطالب فى تعلم تصمیم 
 وإعداد بعض نماذج أحذیة األطفال ؟
(Significance) 
  یمكن االستفادة من ھذه الدراسة فى تدریس مقررى تصمیم
ً بالفرقة الثالثة بقسم 2، 1أحذیة ( ) اللذان یُدرسان حالیا
 جامعة حلوان . -كلیة االقتصاد المنزلي  -الصناعات الجلدیة 
  تفتح ھذه الدراسة المجال لدراسات أخرى فى استخدام
یفھا فى مقررات دراسیة استراتیجیة التعلم المعكوس وتوظ
 أخرى .
  مواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة لطرق وأسالیب التعلم
 وتطبیقھا بجودة عالیة .
 . مدي الحیاة ً   زیادة دافعیة الطالب الستمرار تعلمھم ذاتیا
(Objective) 
  دراسة األسس العلمیة الواجب مراعاتھا عند تصمیم وإعداد
ً نماذج أحذیة األ طفال فى مرحلة الطفولة الوسطي طبقا
 للتركیب التشریحي للقدم .
  إعداد فیدیوھات تعلیمیة باستخدام استراتیجیة التعلم المعكوس
لتصمیم وإعداد بعض نماذج أحذیة األطفال، ورفعھا على قناة 
 على "الیوتیوب" .
  قیاس فاعلیة استخدام استراتیجیة التعلم المعكوس على األداء
للطالب لتعلم تصمیم وإعداد بعض نماذج أحذیة  األكادیمى
 األطفال فى مرحلة الطفولة الوسطى .
  قیاس أثر استراتیجیة التعلم المعكوس فى تنمیة الجوانب
المعرفیة واألداء المھارى لدى الطالب فى تعلم تصمیم 
 وإعداد بعض نماذج أحذیة األطفال.
(Terminology)  
  ):tivenessEffecفاعلیة (
ام 324، 2019اتفقت كل من (نجالء جابر،  ي، إلھ ان فھم )، (جیھ
)، (عال بنت 4، 2018)، (سارة ابراھیم 418، 2018بنت أحمد ، 
ني،  الح الحس د ص الم محم ى، 24، 2014س ا یحی ، 2013)، (رش
ى أن 83، 2002)، (زینب عبد الحفیظ، نعیمة فیض هللا، 10 )، عل
دى تحقی اس م ى قی درة الفاعلیة ھ ى الق ھ أو تعن اط ألھداف ق أي نش
ر  د األث ى تحدی ا تعن تعلم، كم ن ال ى زم م ف ر حاس داث أث ى إح عل
ق  المرغوب أو المتوقع الذى یحدثھ البرنامج المقترح بغرض تحقی
د  ت والجھ ییع الوق ا دون تض ن أجلھ ع م ى وض داف الت األھ
والوصول إلى النتائج المتوقعة، ویقاس ھذا األثر من خالل التعرف 
ى  ة ف راد العین ات أف طات درج ى متوس ان ف ادة أو النقص على الزی
  مواقف فعلیة داخل معمل الدراسة .
ا: الي بأنھ ث الح ى البح ا ف د بھ تخدام  ویقص ر اس دى أث اس م قی
الب  ادیمى لط ة األداء األك ى تنمی وس عل تعلم المعك تراتیجیة ال اس
ا ض نم داد بع میم وإع تعلم تص ذج قسم الصناعات الجلدیة بالكلیة ل
الل  ن خ طى م ة الوس ة الطفول ال مرحل دارس ألطف ة الم أحذی
الل  ن خ ھا م تم قیاس تھ، وی راد دراس رر الم ي للمق وى العلم المحت
ى  م ف ن الفھ دة م ة جی ى درج الطالب إل ول ب ث للوص أدوات البح
ى  یة ف وط األساس م الخط اري لرس ي واألداء المھ التحصیل الدراس
  ) .1مادة تصمیم األحذیة (
  ):Strategyاستراتیجیة (
ك،          ین كوج وثر حس ت (ك ) 301، 2006عرف
ة،  داف معین ق أھ ع لتحقی ة توض االستراتیجیة بأنھا خطة عمل عام
رارات  ك الق نعكس تل ذھا المحاضر وت وھى مجموعة قرارات یتخ
ف  ى الموق ب ف ر والطال ا المحاض ال، یؤدیھ ن األفع اط م ى أنم ف
ابر،  الء ج ن (نج ل م ا 324، 2019التعلیمي، كما ذكرت ك )، (لین
ود،  لیمان محم ن 8، 2017س ة م ا مجموع تراتیجیة بأنھ ) االس
ات  ائل واإلمكان ة الوس اإلجراءات التى یستخدم فیھا المحاضر كاف
  البیئیة والتكنولوجیة المتاحة من أجل تحقیق أھداف محددة .
  ):Educational strategies(االستراتیجیات التعلیمیة 
ا  ابر، عرفتھ الء ج ا324، 2019(نج راءات  ) بأنھ ع اإلج جمی
ة  داف تعلیمی ً التى یتبعھا المحاضر بغرض تحقیق أھ المحددة سابقا
یط  ي التخط ذا یعن ددة، وھ یم مح ات تعل ى مخرج معینة للوصول إل
  الشامل لكیفیة تنفیذ العملیة التعلیمیة وتقویمھا . 
ث  لة بحی ة ومتسلس ة منتظم وات إجرائی ا خط ً بأنھ ا رف أیض وتع
املة وم ون ش ع تك ل الواق ین، وتمث ة المتعلم ة لطبیع ة ومراعی رن
ات  تغالل لإلمكانی ن اس رة م ل المحاض دث داخ ا یح ي لم الحقیق
ة  مل مجموع ا، وتش وب فیھ ات مرغ ق مخرج ك لتحقی المتاحة وذل
ق  ى تحقی دف إل ى تھ ة الت ة الدراس ل قاع ر داخ ات المحاض تحرك
ودافعیة األھداف التعلیمیة، وتعمل االستراتیجیات على إثارة تفاعل 
ھلة أو  تراتیجیة س ون االس د تك ات، وق تقبال المعلوم ین الس المتعلم
ات  ى تقنی د عل ة تعتم تراتیجیات التعلیمی ا أن االس ة، كم مركب
ومھارات عدة یجب أن یتقنھا المحاضر عند توجھھ للعمل المیداني 
ي  تراتیجیة یعن ف االس ى توظی درة المحاضر عل ین، وق مع المتعلم
ت ى ی ة مت ً معرف ا ا أو أیض تخدام غیرھ تم اس ى ی تخدامھا ومت م اس
  التوقف عنھا .
http://www.aun.edu.eg/faculty_education/ciqap/le(
)arn_estrategy.pdf  
 The reverse learningاستراتیجیة التعلم المعكوس (
gystrate :(  
ود،      لیمان محم ا س ا (لین تراتیجیة 9، 2017ذكرتھ ا اس ) بأنھ
ة  وم الطلب ر، إذ یق ن المحاض ً م دال ة ب ول الطلب ز ح ة تتمرك تربوی
ت  ل وق ازلھم قب ى من یرة ف ة قص دیوھات تعلیمی اھدة فی بمش
ة  وفیر بیئ رة بت ت المحاض ر وق تغل المحاض ا یس رة، بینم المحاض
  ھ الطلبة وتطبیق ما تعلموه.تعلم تفاعلیة نشطة یتم فیھا توجی
ا اً بأنھ رف إجرائی تخدام وتع ى اس دف إل ة تھ تراتیجیة تربوی : اس
ا  ین م المستجدات التكنولوجیة فى عملیة التدریس وتبدیل األدوار ب
ذا ا، وھ ل دخولھ دث قب ا یح رة وم ى المحاض دث ف ن  یح م
الل ورة  خ ى ص ة ف میم األحذی ادة تص درس بم وع ال ز موض تجھی
عھ  م وض دیو ث ل فی ة قب الھ للطلب وب" وإرس ى "الیوتی اة عل ى قن عل
م  ت ث دار الوق ى م ھ عل وفرة ل شرحھ من قبل المحاضر، وتكون مت
ذى یعزز  یقوم بتأدیة ر ال األنشطة والواجبات فى المحاضرة، األم
دیھم  ى المحاضرة ول الب إل أتي الط فھمھ للمادة، ففى ھذه الحالة ی
  شاركة بالمحاضرة .االستعداد التام لتطبیق تلك النماذج والم
  :)inverse learning(التعلم المعكوس 
ل،  ة خلی ن (آی ال م ق ك بح،  )،37، 3، 2016اتف ن مص امي ب (س
ة  )215، 2018 ول التقنی د الحل ر أح وس یعتب على أن التعلم المعك
ارات  توى مھ ة مس دي وتنمی تعلم التقلی عف ال الج ض ة لع الحدیث
عة  التفكیر عند الطالب ، فالتعلم المعكوس ھو جزء من حركة واس
ن  ا م اء وغیرھ تعلم باالستقص دمج وال تعلم الم ا ال اطع فیھ یتق
ى  عى إل ى تس ة الت ھ المختلف الیبھ وأدوات استراتیجیات التدریس وأس
 ،ً ویقا ة وتش ر متع تعلم أكث ل ال ب وجع ل دور الطال ة وتفعی المرون
اور  ى التح ت ف ن الوق د م اء مزی ن قض ر م تمكن المحاض ث ی حی
اء والتفاعل والم ن إلق ً م دال ة ب ة التعلیمی ى الجھ ناقشة مع الطالب ف
 المحاضرات .
ھ ( ا عرف  Jacob Lowell, Matthew A, 2013, 6227)كم
ى  ز عل ى ترك تعلم الت ات ال ین نظری ع ب ة تجم ة تربوی ھ نظری بأن
تعلم  ألف ال الطالب ونظریات التعلم التى تركز على المحاضر، ویت
تمد على تكنولوجیا الحاسب المعكوس من جزأین ھما تعلم فردى یع
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ة  اآللى مثل الفیدیوھات التعلیمیة خارج المحاضرة، وأنشطة تفاعلی
  جماعیة داخل المحاضرة .
  مفھوم جاكوب للتعلم المعكوس: ل ) 1ویوضح شكل (
  اآلليیمكن أن یتم آلیا من خالل الحاسب     یتطلب تفاعل إنساني
    









  مفھوم جاكوب للتعلم المعكوس خطیطى ل) شكل ت1شكل (
)(Jacob Lowell, Matthew A, 2013, 6224 
  ):The design(التصمیم 
ي،  د المعط ا عب د ورش ن (نفیسة أحم ل م ت ك )، 290، 2018أتفق
ید،  اس الس ار 4، 2015(إین ق وابتك ة خل و عملی میم ھ أن التص ) ب
یم العال یاغة وتنظ ق ص ن طری دة ع ات وإبداع وإدخال أفكار جدی ق
دم، أى  ى الق التشكیلیة التى تشمل تكوین الشخص من قمة الرأس إل
ة  ات والكلف تخدام الخام ودة باس ة المنش ات الجمالی یم العالق تنظ
ال  واإلكسسوارات مع نوع الجسم المراد التصمیم لھ، وذكرت (إقب
د،  دیث 10، 2016محم ر الح ات العص ن لغ ة م میم لغ ) أن التص
اھ ة، یتداولھا الجمیع عبر مف ة وفنی ة ووظیفی ة وفكری دة معرفی یم ع
) بأن التصمیم ھو عملیة تنشأ 82، 2017كما ذكرت (إیناس السید،
فى العقل وتوجھھا إرادة الفرد إلى الظھور في األشكال المادیة وال 
راد  دى أف ي إال ل تتوفر ھذه القدرة على ذلك النوع من النشاط العقل
 ً ا ھ أیض ین، وعرفت ین، معین ام یاس ة 408، 2019(وس ھ عملی ) بأن
تخطیطیة ألسس وعناصر التصمیم بھدف تنظیم العالقات الجمالیة 
  بینھم وذلك للوصول لمرحلة اإلبداع واالبتكار .
بأنھ اختیار مجموعة  )11، 2015(نسیبة صالح وأخرون، وعرفتھ 
ا أو  ات وتنظیمھ وان أو الخام كال أو األل وط أو األش ن الخط م
تبعث على االرتیاح لیست فقط من الناحیة تشكیلھا بطریقة ابتكاریة 
باع لحاجة  ً وھذا إش الوظیفیة فحسب، بل من الناحیة الجمالیة أیضا
ً في وقت واحد ً وجمالیا (نجالء محمد، ، كما أوضحت اإلنسان نفعیا
اكر،  ادة ش ر 132، 2018غ ان المبتك و الكی میم ھ ) أن التص
ھ الم ة وخامات احاتھ اللونی ى والمتجدد فى خطوطھ ومس تنوعة والت
مصمم عناصر التكوین إلى تصمیم مستحدث ال یحاول أن یترجم بھا
  ومعایش لظروف الواقع بصورة تشكیلیة رائعة .
ً بأنھ: عملیة ابتكار أفكار تصمیمیة ألحذیة المدارس ویعرف إجرائیا
ب  ث تناس اث بحی ن اإلن طى م ة الوس ة الطفول ال مرحل ألطف
دامھن  و أق ع نم ق م اتھن وتتواف ر احتیاج ق عناص الل تطبی ن خ م
میم  ى التص ث عل ذا البح ى ھ میم ف وأسس التصمیم، ویقتصر التص
  على القالب مباشرة .
  ):Pattern shoesنماذج األحذیة (
) إلى أن النموذج 360، 2018أشارت (مجدة مأمون، نفیسة أحمد، 
یعرف بأنھ ھو األساس لعمل التصمیمات المختلفة ویتم رسمھ على 
  جموعة من القیاسات المقننة أو الشخصیة .    الورق باستخدام م
ا: اً بأنھ ة إجرائی اذج األحذی رف نم وط  وتع ن الخط ة م مجموع
ان  دم اإلنس اد ق ات أبع الھندسیة المتداخلة الناتجة عن استخدام قیاس
ن  وذج م م النم ا، ویرس ل لھ كل مماث ى ش على الورق للحصول عل
االت ا ى الح ان إال ف دم االنس ارجي لق ب الخ ا الجان ب فیھ ى یتطل لت
وذج  ظ النم وذج لف ى النم ق عل ً، ویطل التصمیم رسم النموذج كامال
  األساسي إذا لم یرسم علیھ أي تصمیم لشكل المنتج .
  ):Preparing patternsإعداد النماذج (
د،  اتم أحم ن (ح ل م ھ ك نعم، 150، 2013عرف د الم یماء عب )، (ش
ة 22، 2019 تقیمة ومائل وط مس ي لخط م ھندس ھ رس ى ) أن عل
م  ابق الجس ل ویط دین لیماث اس بع ى أس مھ عل تم رس ورق، وی ال
و  م وھ اد الجس ة ألبع ات الدقیق ھ القیاس ى عمل تخدم ف البشري، ویس
م  اد الجس ً بناء فنى ھندسي یرسم على الورق ویمثل أبع یعتبر أیضا
یة  ة ھندس ات بطریق یم القیاس ق تقس ن طری ً ع ا ً دقیق یال ري تمث البش
  ئلة ومنحنیة تأخذ شكل الجسم .ورسمھ بخطوط مستقیمة وما
ھ: ارة  ویعرف إجرائیاً بأن و عب ذاء وھ میم الح ي لتص م تخطیط رس
عن مجموعة من الخطوط الھندسیة المنحنیة والمستقیمة والمتداخلة 
ول،  الناتجة عن استخدام قیاسات أبعاد القدم ذو األبعاد الثالثة (الط
ورق  ى ال دین عل ى بع ا إل ق) وتحویلھ رض، العم وى المالع ق
  .(الكوشیھ) بشكل یطابق ویماثل القدم 
  :)School shoes(الحذاء المدرسي 
اطة وذو  ى البس ة ف میم غای ً بأنھ: حذاء مریح ذو تص یعرف إجرائیا
فات  ات ذات مواص ن خام ادة م نع ع نخفض، یص ب م اع كع ارتف
اعات  دة س ھ لع اء ارتدائ ل أثن ة للطف ث الراح ت تبع ة بحی خاص
ؤثر متواصلة طوال الیوم الدرا اج وی ھ أى إزع سي، بما ال یسبب ل
كوتش  اط أو األس طة الرب ادة بواس ق ع زه، ویغل ى تركی ً عل لبیا س
  لسھولة االرتداء والخلع حتى ال یعوق الطفل أثناء استخدامھ .
:(Research methodology) 
الل وصف  ن خ ك م ى وذل یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیل
راسات السابقة ودراسة االتجاھات الحدیثة فى وتحلیل البحوث والد
وس،  تعلم المعك تراتیجیة ال تخدام اس تعلم باس دریس وال ال الت مج
طى،  ة الوس ة الطفول ى مرحل ال ف دام األطف ات أق ة قیاس ودراس
ودراسة األسس العلمیة والقواعد التصمیمیة الواجب مراعاتھا أثناء 
الطفولة الوسطى، تصمیم وإعداد نماذج أحذیة المدارس فى مرحلة 
ن  والمنھج شبھ التجریبي القائم على القیاس القبلى والبعدى وذلك م
راد  ى أف وس عل تعلم المعك تراتیجیة ال تخدام اس دریس باس الل الت خ
  العینة للتحقق من فاعلیتھا .
(Sample) 
تكونت من جمیع طالب الفرقة الثالثة قسم الصناعات الجلدیة بكلیة 
اد ا ى االقتص ددھم ( –لمنزل وان وع ة حل ة 11جامع ب وطالب ) طال
ددھم ( ادة وع اقون لإلع الب الب تبعاد الط تالف 1بعد اس ط الخ ) فق
داد  ة أع ث ولقل ة البح الب عین رات الط ن خب ابقة ع راتھم الس خب
ابطة،  ة وض وعتین تجریبی ى مجم یمھم إل تم تقس م ی ة ل طالب الفرق
تخد ا باس ة بأكملھ ى الفرق ق عل م التطبی ا ت ى وإنم اس القبل ام القی
  والبعدى .
(tools)  
اختبار تحصیلي (قبلي/ بعدي) لقیاس تحصیل الطالب قبل  -1
التعلم وبعده باستیراتیجیة التعلم المعكوس للمعارف والمفاھیم 
بإعداد نماذج الحذاء المدرسي لمرحلة النظریة التى ترتبط 
 لإلناث . الطفولة الوسطى
إعداد ى اكتساب الطالب لمھارات اختبار مھارى لقیاس مد -2
 التعلم المعكوس
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 . نماذج الحذاء المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطى
النماذج المعدة للحذاء المدرسي لمرحلة مقیاس تقدیر لتقییم  -3
  . بعد أداء االختبار المھاري الطفولة الوسطى
  
Research Hypothesis 
ً بین متوسطى درجات الطالب -1 فى  توجد فروق دالة إحصائیا
التطبیق القبلى والبعدى لالختبار التحصیلي لصالح التطبیق 
 البعدى .
ً بین متوسطى درجات الطالب فى   -2 توجد فروق دالة إحصائیا
التطبیق القبلى والبعدى لالختبار المھاري لصالح التطبیق 
  البعدى .
:(Delimitations) 
  یقتصر ھذا البحث على
 م 2019راسي األول للعام الجامعي الحدود الزمنیة: الفصل الد-
 م .2020
  قسم الصناعات الجلدیة  - الحدود البشریة: طالب الفرقة الثالثة- 
 م .2020-م 2019العام الجامعي 
  تخدام الب باس ادیمي للط ة األداء األك وعیة: تنمی الحدود الموض
ن 1استراتیجیة التعلم المعكوس ضمن مقرر تصمیم أحذیة ( )، م
ى خالل تصمیم وإع داد بعض نماذج للحذاء المدرسي لألطفال ف
 مرحلة الطفولة الوسطى على القوالب .
  
    
  ( أ )                                            ( ب )                                            ( ج )     
  الوسطى أ ، ب ، ج) نماذج للحذاء المدرسي لإلناث فى مرحلة الطفولة -1صورة (
(Theoretical framework 
ادي والعشرون  رن الح ھدھا الق ى یش ات الت ورة المعلوم فى ظل ث
الم  ى ع دخول إل و ال ھ ھ ذى نواجھ ي ال دي الحقیق بح التح أص
نوات  ى الس وجي ف دم التكنول د أن التق ة، فنج ا المتقدم التكنولوجی
 ً ا ا مطلب بح التكنولوجی ب  األخیرة أدى إلى أن تص ن مطال ً م یا أساس
عصرنا ھذا، فھى تشمل جمیع المجاالت، فكان للتعلیم الحظ األوفر 
ى  وفره ف ا ت ا لم ام بالتكنولوجی ور، وزاد االھتم دم والتط ى التق ف
  تطویر التعلیم وتسھیل اكتسابھ ودیمومتھ إلى أقصى وقت ممكن .
ادة  ى إع ة إل وأدت تلك التطورات التكنولوجیة والتغیرات المتالحق
ا ا تخدام التكنولوجی بح اس ة، فأص یم التقلیدی اط التعل ى أنم ر ف لنظ
ار  ً لالنتش ً نظرا ا ً حتمی وأسالیب التواصل الحدیثة فى التدریس أمرا
السریع للتطبیقات التكنولوجیا المختلفة واستخدام الطالب لھا بشكل 
ة  تراتیجیات التقلیدی مستمر، فى حین تراجعت فعالیة الطرق واالس
  )35، 2016(منال عبد هللا، فى التدریس .
) التعلم المعكوس بأنھ تعلم 198، 2017وعرف (عبدهللا وأخرون، 
ھ  ن خالل تطیعون م ث یس یُمكن الطلبة من التعلم الذاتي الفعال، بحی
اطات  أن یعلموا أنفسھم بأنفسھم فى البیت إلفساح المجال للقیام بنش
طة  ام بأنش ة والقی ل المناقش رة، مث ل المحاض رى داخ ة آخ تفاعلی
، 2015وكذلك تعلیم الطلبة عدة مھارات، كما یعرفھ (أكرم فتحي، 
في 8 تعلم الص ھ ال ل فی دمج یتكام تعلم الم كال ال ن أش كل م ھ ش ) بأن
التقلیدي مع التعلم اإللكتروني بطریقة تسمح بإعداد المحاضرة عبر 
الب ف ور المحاضرة ى الویب، لیطلع علیھا الط ل حض ازلھم قب من
اضرة لحل األسئلة ومناقشة التكلیفات والمشاریع ویخص وقت المح
 المرتبطة بالمقرر .
ویتضح من التعریفات السابقة إتفاقھا على مجموعة من الخصائص 
د  ى ح من إل تراتیجیة تض ا اس ى إنھ وس وھ تعلم المعك التى تمیز ال
ر  د المحاض ث یعتم رة حی ت المحاض ل لوق تغالل األمث ر االس كبی
ت بشكل أساسي على الویب فى  تغل وق ي ویس تقدیم المحتوى العلم
اھیم  یح المف ة وتوض ات العملی طة والتطبیق ى األنش رة ف المحاض
  الغامضة .
ذا  ى ھ ي، وف تعلم اإللكترون ة ال ر وأھمی د أث ى أح ولم یعد یخفى عل
تخدام  ة اس دي فعالی اس م الي قی ث الح تھدف البح ار یس اإلط
اذج  داد نم میم وإع ى تص وس عل تعلم المعك تراتیجیة ال ة اس أحذی
ادیمي  یل األك األطفال عن طریق الفیدیوھات التعلیمیة على التحص
ة  واالتجاه نحواستخدام اإلنترنت فى التعلیم لدى طالب الفرقة الثالث
 بقسم الصناعات الجلدیة بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة حلوان .
الخطوات اإلجرائیة للتدریس باستخدام استراتیجیة التعلم 
  :المعكوس
ذكر ك ن ی د، ل م ا أحم ي  )،252، 2019(دالی (عل
ل  )،201، 2017عبد  وأخرون، ()، 30، 2017محمد، (آیة خلی
وس )، 22، 2016 تعلم المعك تراتیجیة ال أنھ یوجد مراحل لتنفیذ اس
  وھى باختصار:
 . المعكوس التخطیط للتدریس باستخدام استراتیجیة التعلم -1
 إعداد وصیاغة المحتوى الدارسي . -2
 ة التعلم الالزمة .تحدید أنشط -3
تفعیل عملیة التدریس باستخدام استراتیجیة التعلم  -4
 المعكوس .
 تقویم نواتج التعلم . -5
  خطوات إنتاج فیدیو تعلیمي للتعلم المعكوس:
إن عملیة إنتاج فیدیو تعلیمي لیست عملیة ارتجالیة، إنما ھى عملیة 
ل أجز ن ك تفادة م تم االس ث ی ة بحی ة فائق ة وعنای ا بدق اء مخطط لھ
ل  دة مراح اك ع درس، وھن م ال الب فھ ى الط ر عل ا ییس دیو بم الفی
دیو 25، 2016أشارت إلیھا (آیة خلیل،  ) تمر بھا مرحلة إنتاج الفی
  التعلیمي وھى:
ینبغي التخطیط المسبق والدقیق لمحتوى  التخطیط للدرس: -1
الفیدیو، فنجد أن الفیدیو وسیلة تختلف عن التدریس المباشر 
لى المحاضر أن یركز على وضوح أھداف وبالتالي ینبغي ع
ومحتوى الدرس حتى یتمكن الطالب من تحقیق الھدف 
التعلیمي وتحصیل المفاھیم ومحاولة اتقان المھارات التي 
 یتضمنھا الفیدیو التعلیمي .
بعد تجھیز األدوات والوسائط التكنولوجیة  تسجیل الفیدیو: -2
ر بشرح التى یراد استخدامھا فى التسجیل، یقوم المحاض
الدرس بصورة واضحة لجمیع المھارات والمفاھیم الواردة 
 في الدرس .
بعد تسجیل الفیدیو یتم معالجة الصورة  تحریر الفیدیو: -3
 ً وضبط الصوت وعادة تأخذ عملیة التحریر وقت طویل نسبیا
 لضمان جودة الفیدیو التعلیمي . 
بعد تسجیل الفیدیو وتحریره یصبح الفیدیو  نشر الفیدیو: -4
 اھز للنشر بین الطالب .ج
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 :خطوات تطبیق التعلم المعكوس فى العملیة التعلیمیة
ن  د، تذكر كل م ا أحم ابر، )،252، 2019(دالی ان ص ، 2018(إیم
د 70 ھ الب وس إال أن ) بأنھ ال توجد طریقة واحدة لتنفیذ التعلم المعك
ى  ور إل ل الحض یة قب ادة الدراس ى الم الع عل ن االط ب م للطال
ین  الفیدیوالحالة التى یعتمد فیھا الشرح على  المحاضرة، وفى فیتع
رة،  ور المحاض ل حض ز قب دیو بتركی اھد الفی ب أن یش ى الطال عل
ئلة  ات واألس دوین المالحظ دیو لت اف الفی ب إیق ن للطال ن الممك وم
وكذلك إعادة جزئیة معینة فى الشرح، ویتم تطبیق التعلم المعكوس 
 وھما:  فى العملیة التعلیمیة من خالل خطوتین
 :المرحلة األولى فى المنزل
ل  ن قب ده المحاضر م ذى أع یطلع الطالب على المحتوى العلمي ال
الخاصة بمقطع الفیدیو والمناقشة مع المحاضر  المالحظاتوتدوین 
 عبر اإلنترنت قبل الحضور للجھة التعلیمیة . 
 :المرحلة الثانیة فى الجھة التعلیمیة
ی ة ب ة العلمی ا المناقش تم فیھ ق ی ا یتعل ي م ب ف ر والطال ن المحاض
وى ً  بمحت بقا ا مس ط لھ ة المخط طة التعلیمی ام باألنش دیو، والقی الفی
  وتدوین النتائج من قبل المحاضر . 
 
  ) األركان األساسیة للتعلیم المعكوس2شكل (
 )68، 2019)، (طالل ھادي، أحمد زید، 31، 2017)، (میسر ناصر،2015(عالء الدین، محمد وحید، 
  یزات التعلم المعكوس:مم
ن  ھناك الكثیر من ممیزات التعلم المعكوس التى أتفق علیھا كثیر م
د،  ان محم احثین (إیم عد، 2015الب ت أس ان بن )، 2015)، (حن
د هللا، 2016(عھود بنت صالح،  د 2016)، (منال عب د عب )، (أحم
الم،   Fuad Aldossari, Ahmad)، (2017الس
Almassaad,2017 ،(،ر دین، )، 2017(میسرناص الء ال (ع
 Maha) (2018)، (نرجس سالم، 2018)، (إیمان صابر، 2018
Saeed, Widad Musleh, 2018 ،ن 2019)، (دالیا أحمد )  وم
  ھذه الممیزات ما یلى:
ت  -1 ر لوق تغالل المحاض ع اس ین م ن التلق ل م ى التقلی اھم ف یس
المحاضرة سواء فى التوجیھ أو المساعدة مما یتیح وقت أكبر 
ام ل  للقی دقیق داخ ث ال ى البح ة عل ة القائم طة التعلیمی باألنش
 المحاضرة .
رفع مستوى كفاءة وفاعلیة العملیة التعلیمیة داخل المحاضرة،  -2
ھ  ت توجی ة تح طة المتنوع ى األنش ا عل ق تركیزھ ن طری ع
 وإشراف المحاضر .
ل  -3 یحول قاعة المحاضرة إلى بیئة صفیة نشطة وتفاعلیة ویجع
 ر متعة وحماس .المحاضرة الدراسیة أكث
زل،  -4 یجمع بین فترتین ومكانین للتعلم (قبل المحاضرة فى المن
 وأثناء المحاضرة فى الجھة التعلیمیة) .
یمنح المحاضر مزید من الوقت لتلقى استفسارات الطالب مما  -5
 یعزز العالقة بین المحاضر والطالب .
بھم  -6 ببھا تغی مساعدة الطالب على سد الفجوة المعرفیة التى یس
ب  عن اب المحاضرین والتغل ذلك غی یة، وك ول الدراس الفص
 على نقص أعداد المحاضرین األكفاء .
م  -7 ب لھ ان المناس ان والزم ى المك تعلم ف الب ال تطیع الط یس
والسرعة التى یفضلون التعلم بھا، ویتیح للطالب إعادة الدرس 
نھم  ة بی روق الفردی ى الف اء عل رة بن ن م ر م ھ أكث أو جزء من
 ات .وتدوین المالحظ
8-  ً ارس دورا و یم ة فھ ة التعلیمی ور العملی و مح یكون الطالب ھ
ن  ث ع ى باح ب إل ول الطال تعلم، فیتح ام ال ط إلتم ً نش ا إیجابی
رات  اء الخب د وبن ر الناق زز التفكی ا یع ھ مم ادر معلومات مص
ومھارات التعاون بین الطالب، فھو یجمع بین أسلوبین التعلم 
 الذاتي والتعلم االجتماعي .
الذاتي ینمى ثقة الطالب فى نفسة فیجعلھ یتحمل مسئولیة التعلم  -9
 تعلیم نفسھ ویمكنھ من حل المشكالت واتخاذ القرارات .
درس  -10 تحسین تحصیل الطالب وزیادة استیعابھم لموضوع ال
 وإتاحة فرصة أكبر للطالب للمشاركة أثناء المحاضرة .
  سلبیات التعلم المعكوس:
دة  ض وعلى الرغم من الممیزات العدی وس، إال إن بع تعلم المعك لل
رة  الباحثین وجدوا لھ سلبیات، منھا إنھ یتطلب محاضرین ذوى خب
 ً را ً كبی دا ب جھ وكفاءة، كما أن تسجیل مقاطع الفیدیو وإنتاجھا یتطل
 ً ا ون عبئ ن أن یك وس یمك تعلم المعك تخدام ال ة، فاس ارة عالی ومھ
یة ج ارات تدریس ب مھ ھ یتطل ا أن ً على المحاضر، كم دة، إضافیا دی
د  ا ق تراتیجیة مم ذه االس ى ھ دون عل باإلضافة إلى أن الطالب جدی
یر  زل والتحض ى المن ل ف ن عم ب م ا تتطل ونھا لم م یرفض یجعلھ
  للدرس قبل وقت المحاضرة.
واتفق كثیر من الباحثین على وجود سلبیات للتعلم المعكوس (حنان 
 ,Fuad Aldossari) (2018)، (إیمان صابر، 2015بنت أسعد، 
Ahmad Almassaad,2017،( ،ذه  )2017(میسرناصر ن ھ وم
  السلبیات ما یلى:
عدم توافر اإلمكانیات واألجھزة لمساعدة المحاضر لتسجیل  -1
 الفیدیو .
وقت إنتاج الفیدیو طویل وارتفاع تكلفة األدوات المستخدمة  -2
 لتسجیل الفیدیو .
ُ لتحضیر الفیدیوھات  -3 ً إضافیا تحتاج من المحاضر جھدا
  لفعالیات الصفیة .واألنشطة وا
 عدم توافر اإلنترنت عند جمیع الطالب . -4
ً عند االستماع إلى  -5 ً وانضباطا یكون الطالب أقل انتباھا
 الدروس غیر المتزامنة .
التعلم بالطریقة التقلیدیة والتعلم باستراتیجیة التعلم الفرق بین 
  :المعكوس
ین  روق ب ود ف ى وج احثین عل ن الب ر م ق كثی تعلم بالطریقاتف ة ال
ادي، التقلیدیة والتعلم باستراتیجیة التعلم المعكوس ومنھم  (طالل ھ
د،  ل، 2017)، (میسر ناصر،2019أحمد زی ة خلی  )،2016)، (أی
د،  د وحی عد، محم دین س الء ال  ,Shi-Chun, et)) 2015(ع
ع 1وجدول (، (2014 ق م ً تتف ا ى أیض روق وھ ذه الف م ھ ) یبین أھ
 وجھة نظر الدارسة: 
  ة بین التعلم بالطریقة التقلیدیة والتعلم باستراتیجیة التعلم المعكوس) مقارن1جدول (
  التعلم باستراتیجیة التعلم المعكوس  التعلم بالطریقة التقلیدیة
یتعلم الطالب خارج بیئة التعلم الصفي من خالل فیدیو تعلیمي من إعداد   یتلقى الطالب التعلم من خالل التواجد فى بیئة التعلم الصفي.
  علم .الم
  یدون الطالب استفساراتھ من خالل مشاھدة الفیدیو التعلیمي .  یدون الطالب استفساراتھ من خالل شرح المعلم .
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یحضر الطالب للفصل الدراسي للقیام بأنشطة تعلیمیة فردیة أو تعاونیة   یكلف الطالب بواجبات منزلیة .
  مع زمالئھ لتعمیق عملیة التعلم للمحتوى التعلیمي .
یعتمد التعلم على األسالیب الحدیثة فى التعلم ویركز على استخدام   مد التعلم على األسالیب التقلیدیة .یعت
  التكنولوجیا .
  المتعلم محور عملیة التعلم .  دور المتعلم سلبي .
وسائل التكنولوجیة المعلم یقوم بإعداد المحتوى العلمي باستخدام ال  المعلم یقوم بشرح المحتوى العلمي والمفاھیم للطالب .
  الحدیثة .
) أن السنوات األولي من عمر 55، 2012وذكرت (كریمان محمد، 
ي  ي والعقل ماني والنفس اإلنسان من أھم مراحل نموه وتكوینھ الجس
ى  ل ف واالجتماعي، وقد أجمعت دراسات سیكولوجیة على أن الطف
ن مرحلة الطفولة المبكرة یتمیز بحب االستطالع وكثرة التساؤل ع
  كل شئ حولھ ولدیھ میل شدید للتعرف على كل ما یحیط بھ .
ارت دراسة  ال  (Alicia et al., 2011, 29)وأش ى أن األطف إل
والي  ي ح یة  30تقض ذیتھم المدرس دین أح بوع مرت ى األس اعة ف س
ن  د ع اعد  15000وھو ما یزی نوات الدراسة، فتس الل س اعة خ س
أمراض األحذیة المصممة بشكل صحیح فى تقلیل خطر ا ابة ب إلص
وھات  ى أن التش ة إل اث الحدیث یر األبح القدم وتحسین الراحة، وتش
فى القدم عند األطفال الذین یرتدون أحذیة غیر مناسبة تزداد بسبب 
ة  ى اآلون ن ف بة، ولك ة المناس وفیر األحذی ى ت ة ف عوبات المالی الص
ة  ة مریح ة آمن وفیر أحذی ال لت ة األطف ام بأحذی م االھتم رة ت األخی
 اسبة من حیث التكلفة.ومن
ة  ى مرحل ال ف دام األطف وستعرض الدارسة فیما یلى مراحل نمو أق
  الطفولة الوسطى، مع معرفة التغیرات التى تصاحبھا .
  سنوات": 9-6مرحلة الطفولة الوسطى "من 
الطفل فى ھذه المرحلة لم یعد ذلك الصغیر الذى یلتصق بأمھ، فھو 
ً من االستقالل عنھا فى  ن یظھر نوعا ف ع كثیر من الشئون، ویختل
ارج  داخل والخ ى ال اطھ ف ارس نش طفل المرحلة المبكرة فى أنھ یم
م  ى فھ ھ عل ن حول اعد م ة تس ة مھم رات بنائی ز بتغی ھ، ویتمی بنفس
وضعھ الجدید، ویدخل الطفل فى ھذه المرحلة (المدرسة االبتدائیة) 
ً من روضة األطفال. ً من المنزل مباشرة أو منتقال   إما قادما
ن  ل م ا ك ى تناولتھ ة الت ذه المرحل زات ھ م ممی ن أھ ة وم دراس
د،  ان محم الم،  )،135، 2012(كریم د الس د عب ة (حام دراس
  :)61، 2008)، (عادل عز الدین، 206، 2005
  سرعة النمو الجسمي فى ھذه المرحلة أقل من المرحلة
 السابقة .
 یتطور النمو الحركي مثل استخدام القلم فى الكتابة واألشغال 
 الفنیة .
 . سقوط األسنان اللبنیة لیحل محلھا األسنان الدائمة 
د خصائص مرحلة الطفولة الوسطى  د عب كما ذكرھا كل من (محم
دین، 314، 2002)، (مریم سلیم، 94، 2015هللا،  )، (عادل عز ال
  ):135، 2012كریمان محمد ، ( )،44، 2008
 كادیمیة فى اتساع اآلفاق العقلیة المعرفیة وتعلم المھارات األ
 القراءة والكتابة والحساب .
  تعلم المھارات الجسمانیة الالزمة لأللعاب والنشاطات
  العادیة . 
  اكتساب الطفل اتجاه سلیم نحو ذاتھ وزیادة االستقالل عن
  الوالدین .
  اتساع البیئة االجتماعیة والخروج الفعلي إلى المدرسة
 والمجتمع واالنضمام لجماعات جدیدة .
 لقدرة والثقة فى ھذه المرحلة نظرا لنمو اإلمكانیات تزداد ا
 الجسمیة والعضلیة الدقیقة .
) ھذه المرحلة بالتعبیرات 45، 2008ووصف (عادل عز الدین، 
  التالیة:
یشعر األطفال عادة فى ھذا السن برغبة أكیدة فى تحقیق  -1
الذات وسط الكبار، لتكوین فكرتھم عن أنفسھم ورغبتھم فى 
ما یؤدي إلى سعیھم إلى الحذر من الكبار فى تأكید ذاتھم م
 تصرفاتھم والتكتم فیما یقومون بھ أو یفعلونھ .
یتمیز ھذا السن ببدأ إنطالق الطفل من المنزل وزیادة نشاطھ  -2
مما یؤدي بھ إلى قضاء أكثر وقتھ خارج المنزل فى اللعب 
  ویصعب على الكبار انتزاعھم من بین أصدقائھم فى اللعب .
  لطفل:نمو قدم ا
ا  ل نموھ ى یكتم ة حت یتغیر شكل القدم في مرحلة الطفولة والمراھق
ال  دام األطف ور أق في مرحلة البلوغ، ونجد أن المعرفة بمراحل تط
ى  مھمة لألشخاص الذین یقومون بتصمیم وتنفیذ أحذیة األطفال عل
بب  ن أن یس بة یمك ر مناس ة غی ذ أحذی الغین، فتنفی دام الب س أق عك
دم، ل ى الق دم مشاكل ف ي لق مي والحرك و الجس تم دراسة النم ذلك ی
دد الطفل، ولتصمیم وإنتاج  أحذیة تتناسب بشكل صحیح مع أكبر ع
ور  كال وتط اد وأش ن أبع د ع ة المزی ممكن من األطفال یجب معرف
ذاء  ة للح احة الداخلی قدم الطفل، فیجب أن یتوافق شكل وأبعاد المس
د  ى ق ل الت اة العوام ب مراع ك یج ى ذل افة إل مع قدم الطفل، باإلض
دول ( ح ج ل ویوض دم الطف كل ق ى ش ؤثر عل و 2ت دل نم دم ) مع ق
  الطفل فى المراحل العمریة المختلفة .
  ) معدل نمو قدم الطفل فى المراحل العمریة المختلفة2جدول (
العمر 
  (بالسنوات)
  معدل نمو القدم (فى السنة)
0-3  24 ً   ملم تقریبا
3-5  12  ً   ملم تقریبا
5-12  8-10  ً   ملم تقریبا
عظمي وتستند عملیة النمو على التغیرات العظمیة ویشمل النضج ال
تغیرات فى الشكل وقت الوالدة فتتكون أقدام األطفال فى جزء كبیر 
ل  وة مث جة الرخ ل األنس ع ھیاك وة وجمی جة الرخ ن األنس ا م منھ
دیثي  ال ح ى األطف زة ف ة ممی جة الدھنی ار واألنس الت واألوت العض
ة  ة والمقاوم البة الكامل ى الص الوالدة، ومع ذلك ال یتم الوصول إل
لذلك النسیج الضام الكثیف فى أقدام األطفال  حتى بلوغ سن الرشد،
یختلف عن أنسجة البالغین، واألوتار واألربطة لھا روابط متشابكة 
ج  ة، والنض ر مرون ا أكث ي أنھ ا یعن والجین، مم اف الك ى ألی ل ف أق
 الكامل لألوتار واألربطة ال یتم الوصول إلیھ حتى سن المراھقة .
(A. Luximon, 2013, 52) 
  الخطوات اإلجرائیة للبحث:
  أوالً: إعداد الفیدیوھات التعلیمیة:
میم    تعلم تص قامت الدارسة بإعداد الفیدیوھات التعلیمیة ل
ة  ة الطفول اث بمرحل ال اإلن ي لألطف ذاء المدرس وإعداد نموذج الح
وات  ى خط ا یل الوسطي باستخدام استراتیجیة التعلم المعكوس وفیم
  :إعداد الفیدیوھات التعلیمیة
تحدید موضوع الفیدیوھات: وھو تصمیم وإعداد نموذج  -1
حذاء مدرسي لألطفال اإلناث بمرحلة الطفولة الوسطي 
. 
 األھداف التعلیمیة للفیدیوھات . -2
تحدید محتوي فیدیو إعداد بعض نماذج الحذاء المدرسي  -3
. 
إعداد المحتوي التعلیمى فى صورة فیدیو وفقا  -4
 الستراتیجیة التعلم المعكوس .
  وتقویم الفیدیوھات التعلیمیة والتحقق من صدقھا .ضبط  -5
وفیما یلي شرح خطوات إعداد الفیدیوھات التعلیمیة باستخدام 
  استراتیجیة التعلم المعكوس:
 تحدید موضوع التعلم: -1
اختارت الدارسة موضوع التعلم وھو تصمیم وإعداد نماذج أحذیة 
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ت طى باس ة الوس ة الطفول اث بمرحل ال اإلن دارس لألطف خدام الم
وع  ذا الموض ارت الدارسة ھ وس، واخت تعلم المعك تراتیجیة ال اس
ة ( میم أحذی رر تص ھ بمق یمكن إدراج ذى 1ل ویره وال د تط ) عن
ة  ة الطفول ال (مرحل ة األطف ار فئ م اختی اء وت ة النس من أحذی یتض
ذ  د تنفی ة عن ة والعنای ن الدق ر م ى كثی اج إل ا تحت طى) ألنھ الوس
تالف د اخ ً ال یوج ا اذج، وأیض ى  النم یة الت وات األساس ى الخط ف
ال  ة األطف ائیة وأحذی ة النس ین األحذی اذج ب ذ النم ا تنفی ى علیھ یبن
  اإلناث .
وقد قامت الدارسة بتجمیع المادة العلمیة الخاصة بتصمیم وإعداد 
بعض نماذج أحذیة األطفال من المراجع العلمیة المتخصصة فى 
لبعض األساتذة مجال التصمیم وإعداد النماذج والخبرات العلمیة 
  المتخصصین فى مجال صناعة األحذیة . 
 ):6تحدید األھداف التعلیمیة للفیدیوھات (ملحق  -2
یساعد تحدید األھداف التعلیمیة فى (اختیار المادة العلمیة، اختیار 
م  دیوھات)، وت ویم الفی رق تق بة، وط دریس المناس تراتیجیة الت اس
ح ما الذى یجب أن صیاغة األھداف التعلیمیة بطریقة سلوكیة توض
  یكون علیھ سلوك الطالب بعد دراسة الفیدیوھات التعلیمیة .
وقد صیغت األھداف التعلیمیة العامة للفیدیوھات التعلیمیة إلى ثالثة 
  أقسام:
 األھداف المعرفیة: تھتم بالمعلومات والحقائق والمفاھیم .  - أ
 األھداف المھاریة: تھتم بالمھارات الیدویة .  -ب
  الوجدانیة: تھتم باالتجاھات والقیم .األھداف  - ــ ج
تصمیم الفیدیوھات التعلیمیة فى ضوء استراتیجیة التعلم  -3
 المعكوس:
قامت الباحثة بتجمیع المادة العلمیة الخاصة بتصمیم وإعداد بعض 
ن  طى م ة الوس ة الطفول ال مرحل دارس ألطف ة الم اذج أحذی نم
داد  میم وإع ال التص اذج المراجع العلمیة المتخصصة فى مج النم
والخبرات العلمیة لبعض األساتذة المتخصصین فى مجال صناعة 
ض  ى بع اذج ف ذى النم بعض منف ة ل رات المھاری ة والخب األحذی
ادة  ة الم ً لطبیع ا وي تبع یم المحت ت بتنظ م قام ة، ث انع األحذی مص
دت  ا، وأع تعلم منھ دیو ال وع فی ار موض م اختی ى ت یة الت الدراس
وس فیدیوھات تعلیمیة لبیان أثر ا تعلم المعك تراتیجیة ال ستخدام اس
ال  یة ألطف ة المدرس اذج األحذی ض نم داد بع میم وإع ى تص عل
ى  ة إل دیوھات التعلیمی مت الفی د قس طى وق ة الوس ة الطفول مرحل
  جزئین:
الجزء األول: معلومات أساسیة یجب على مصمم األحذیة 
  اإللمام بھا قبل البدء فى التصمیم :
ت عن تصمیم األحذیة یحتوي الفیدیو على معلوما  
بشكل مبسط وسھل، ویتسم بأنھ معرفي ومھاري ویشتمل 
  الفیدیو األول على:
 األساسیات الفنیة الواجب مراعاتھا عند التصمیم . -1
 األدوات المستخدمة فى إعداد نماذج األحذیة . -2
المصطلحات الخاصة بأجزاء القالب (البونطیطة،  -3
 ط المینو) .الكوندبیھ، الباطنیة، الغمبة، البیتھ، خ
أشكال النعال المناسبة ألحذیة األطفال (مرحلة الطفولة  -4
 الوسطى) .
تغطیة القالب بالشریط الالصق وتوضیح النقط  -5
 األساسیة .
الجزء الثاني: معلومات أساسیة لبناء نموذج الحذاء المدرسي 
  وخطوات إعداد النموذج وإعداد الماكیت:
اري ب ود األداء المھ زء بوج ذا الج م ھ ات یتس ب المعلوم جان
  والمعارف، وتشتمل ھذه الفیدیوھات على اآلتي:
 تعریف الحذاء المدرسي . -1
تصمیم وإعداد باترون لمودیل حذاء مدرسي لألطفال  -2
 اإلناث .
إعداد ماكیت للحذاء المدرسي للتأكد من صحة  -3
  الباترون .
اختیار أسلوب التعلم والوسائل التعلیمیة لعرض  -4
 الفیدیوھات:
الیب استخدمت الدا د أس ي) كأح دیو التعلیم ة (الفی رسة طریق
بة  ة المناس وفیره البیئ دیو ت ا الفی ن مزای التعلم المعكوس، وم
ق  ن طری ة ع ب الدراس یح للطال و یت ة، فھ ة التعلیمی للعملی
ع  الكمبیوتر فى المنزل أو الھاتف المحمول والذى یتناسب م
ب  یح للطال ا یت تعلم، وأیض ى ال رعتھ ف ھ وس ھ ومیول قدرات
ارت اخت د اخت دیو، وق اھدة الفی ھ لمش ب ل ت المناس ار الوق ی
اة  ى قن تعلم وھ بة لل ة المناس ائل التعلیمی ض الوس الدارسة بع
 .(Facebook)وصفحة على  (YouTube)على 
 إعداد المحتوي التعلیمي: -5
ً للتسلسل العلمي  قامت الدارسة بكتابة المحتوى التعلیمي تبعا
ة،  دیوھات التعلیمی اء الفی وات بن یاغة لخط اة ص م مراع وت
ع  ً تم وض المعلومات بألفاظ محددة ودقیقة وواضحة، وأیضا
كل جزء فى فیدیو منفصل عن األخر وتم تحمیل الفیدیوھات 
دیو  ب فی بتسلسل للخطوات والمعلومات حتى ال یشاھد الطال
  قبل األخر . 
  إنتاج مادة المعالجة التجریبیة:       
من وتشمل ھذه الخطوة إنتاج الفی      ة وتتض دیوھات التعلیمی
اج)  ف (المونت وت والتولی ویر، تسجیل الص مراحل اإلعداد، التص
  كما یلى:
  :قامت الدارسة بعد إعداد المحتوي التعلیمي مرحلة اإلعداد
بتجھیز األشكال والصور والنصوص واألدوات المستخدمة 
الخاصة بأجزاء الفیدیوھات التعلیمیة وھى المقدمة والجزء 
ي و داد المعرف میم وإع ة بتص ة الخاص زاء المھاری األج
نموذج الحذاء المدرسي لألطفال اإلناث فى مرحلة الطفولة 
 الوسطي . 
  :ویر ة التص ل مرحل ویر وقب تلزمات التص داد مس د إع بع
ي  ان العمل البدء فى التصویر كان البد من تحدید القائم بالبی
ائم  ى الق وفر ف ب أن تت المصور، وھناك عدة خصائص یج
 داء ومن أھمھا:باأل
 إتقان تام للمادة العلمیة المقدمة . -
 خبرتھ بتدریس موضوع التعلم . -
وقد تم االستعانة بمتخصص فى البرامج التعلیمیة إلنتاج 
ى  ؤثرات خاصة حت فیدیو المحتوي التعلیمي، وإدخال م
ات  ة اللقط م مراجع م ت ون، ث یظھر األداء بأوضح ما یك
دیوھات، وكا وى الفی یة لمحت ة األساس ا قریب ت معظمھ ن
والقلیل منھا متوسط واستغرق إنتاج الفیدیو یومین تقریبا 
ً . 6بما یعادل   ساعات یومیا
 :الل  تسجیل الصوت قامت الدارسة بتسجیل الصوت من خ
ع  برنامج صوت مناسب، وتم تسجیل الصوت مع تزامنھ م
ورة  حیح للص زامن ص ى ت ول عل دیو للحص ورة الفی ص
 .  النھائیة للقطات الفیدیو
 :(قام المتخصص بفلتره ملفات الصوت  التولیف (المونتاج
اج  امج مونت ق برن ن طری ا ع وت فیھ توى الص وتقویة لمس
وني  ل تصحیح ل دیو لعم اج للفی ل مونت ام بعم م ق وت، ث ص
وضبط بعض المشاھد وإضافة الصوت والموسیقى الخلفیة 
یناریو  ب الس غیرة حس ة ص اطع فیلمی دیو لمق ع الفی وتقطی
طة برنامج ثم بعد ذلك تصدیر مقاطع الفیدیو من وذلك بواس
غوطة  ر مض دیو غی ات فی كل ملف ى ش اج ف امج المونت برن
لتخرج فى شكلھا النھائي وبعد ذلك یتم ضغط ملفات الفیدیو 
ودة  WMVإلى امتداد  ى ج ً عل وھذا االمتداد یحافظ  نسبیا
ً یقلل من حجم الملفات.  الفیدیو وھو أیضا
 التعلیمیة: ضبط وتقویم الفیدیوھات -6
تم عرض أجزاء الفیدیوھات التعلیمیة من قبل المشرفین على 
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ناعة  ال ص ى مج ین ف اتذة المتخصص ض األس ث وبع البح
األحذیة وتكنولوجیا التعلیم وتم إجراء التعدیالت التى اقترحھا 
 ً اءا ة بن دیوھات التعلیمی بط الفی م ض د ت ون، وق ادة المحكم الس
  على:
  على مجموعة من الخبراء:عرض الفیدیوھات التعلیمیة 
راء  رة خب ى عش ي عل وى التعلیم رض المحت م ع ت
نوعات  ة والمص ناعة األحذی ال ص ى مج ین ف متخصص
س  م المالب الجلدیة وقسم االقتصاد المنزلي التربوي وقس
) للتأكد من سالمتھ من الناحیة العلمیة 1والنسیج (ملحق 
  والفنیة إلبداء آرائھم فى مجموعة العناصر األتیة:
 حة الصیاغة اللغویة لعبارات االختبار .ص -
 صحة الصیاغة العلمیة ألسئلة االختبار . -
  مدى مناسبة مستوى السؤال للطالب . -
ى  راء ف ن الخب دد م ى ع ة عل دیوھات التعلیمی رض الفی م ع وت
راء  ق الخب د اتف دریس، وق تكنولوجیا التعلیم، والمناھج وطرق الت
ــات التعلیمیة مع إبداء على صالحیة المحتوى التعلیمي والفیدیوھ
  ) .2بعض المقترحــات وقد تم تعدیلھا (ملحق 
  ثانیاً: تصمیم أدوات القیاس 
ق  ى تحقی ة ف ة المقترح دیوھات التعلیمی اح الفی د نج ن تحدی یمك
تخدم  ویم وتس الل التق ن خ ا م ن أجلھ عت م ى وض داف الت األھ
تع تراتیجیة ال تخدام اس ة اس ى فاعلی وف عل ویم للوق لم عملیات التق
د  ذا الب ا ولھ ن أجلھ المعكوس فى تحقیق األھداف التى وضعت م
ى  ة الت ویم المختلف الیب التق ة أس دیوھات التعلیمی من الفی أن تتض
بة  داد األدوات المناس ة وإع ة والمھاری ب المعرفی مل الجوان تش
لقیاس ھذه المعارف والمھارات وتشمل أدوات التقویم على األتى 
:  
 ) 3(ملحق بناء االختبار التحصیلي   -أ
یلي  ار التحص ب االختب ق الطال دى تحقی ن م ف ع اس للكش و مقی ھ
واع  ل أن ى ك طلح عل ذا المص ق ھ وعة، ویطل داف الموض لألھ
االختبارات التى یقوم المحاضر بإعدادھا من واقع المواد التحصیلیة 
  التى درسھا الطالب . 
  )2، 2018(عبد القوى مكرد، 
ة المقترح دیوھات التعلیمی اج الفی ض تحت داد بع میم وإع ة (تص
نماذج أحذیة األطفال) باستخدام أسلوب الفیدیو كأحد أسالیب التعلم 
یل،  توى التحص اس مس یلي لقی ار تحص میم اختب المعكوس إلى تص
منة  ة المتض ب المعرفی الب للجوان یل الط دى تحص اس م ولقی
م ( ار لیض ذا االختب مم ھ ؤال 62بالفیدیوھات التعلیمیة، وقد ص ) س
وى یغطي محاور  ع المحت ً م ً وثیقا الفیدیوھات التعلیمیة وتتفق اتفاقا
اھدة  د مش ل وبع ق قب ث یطب ھ، حی ة ب داف الخاص ي واألھ العلم
  الفیدیوھات التعلیمیة المقترحة .
  الھدف من االختبار
دق         ات وص اس ثب ى مقی ول عل ى الحص ار إل دف االختب ھ
ة ق ة الثالث الب الفرق یل ط دى تحص د م یة لتحدی ة مرض م بدرج س
ي  اد المنزل ة  -الصناعات الجلدیة بكلیة االقتص ون (عین ة حل جامع
ة  ة المقترح دیوھات التعلیمی منة بالفی ات المتض ث) للمعلوم البح
  القائمة على استراتیجیة "التعلم المعكوس" .
  صیاغة مفردات االختبار
احتوى االختبار التحصیلي على عنصرین من عناصر االختبارات 
ئل ى أس وعیة وھ ددھا (الموض أ وع واب والخط ؤال، 36ة الص ) س
واالختیار من متعدد (عبارة وثالثة بدائل اختیاریة ) ویمثل إحداھما 
) سؤال، وقد روعى أن تقیس أسئلة 26اإلجابة الصحیحة وعددھا (
  ) .6االختبار جمیع األھداف المعرفیة للوحدة التعلیمیة (ملحق 
ذا لطالبة: تعلیمات االختبار: عزیزي الطالب .. عزیزتي ا دف ھ یھ
االختبار إلى قیاس مدى تنمیة األداء األكادیمى لتعلم تصمیم وإعداد 
طى،  ة الوس ة الطفول ال مرحل دارس ألطف ة الم اذج أحذی ض نم بع
ً قبل أن تبدأ باإلجابة  وعلیك قراءة ھذه التعلیمات بعنایة وفھمھا جیدا
  على أسئلة االختبار .
 ال الصواب والخطأ، یتكون االختبار من سؤالین، األول سؤ
ى  والسؤال الثانى االختیار من متعدد، یحتوى كل سؤال عل
) 62مجموعة من األسئلة الفرعیة لیصبح مجموع األسئلة (
 سؤال .
  ضرورة اإلجابة على األسئلة فى األماكن المخصصة لھا
 بجانب كل سؤال .
  اكتب اسمك والبیانات المطلوبة بدقة فى المكان المخصص
 لذلك .
 من بدایة ونھایة االختبار فى المكان المخصص سجل ز
  لذلك .
  إعداد مفتاح التصحیح
ات  ھ اإلجاب دد ب یلي مح ار التحص تم إعداد مفتاح لتصحیح االختب
ة  حیح دقیق ة التص ون عملی ى تك ك حت ة وذل ة المطلوب النموذجی
ى  درجات عل ع ال م توزی د ت ة، وق ن الذاتی دة ع وعیة وبعی وموض
دة ة واح ع درج ئلة بواق ة  األس فر لإلجاب حیحة وص ة ص ل إجاب لك
الخاطئة، وعلى ذلك تكون الدرجة النھائیة لالختبار التحصیلي ھى 
  ) درجة .62(
 بناء اختبار األداء المھاري  -ب
اري :  ار األداء المھ ى اختب ب ف ھ الطال وم ب ا یق اآلداء م د ب یقص
 ً ً أو عمال ً أو إنجازا ویتم فیھ قیاس نواتج تعلیمیة مجال یتطلب فعال
ارة .                                     مھار ة للمھ از العالی بة اإلنج ً نس ا ا دائم ع فیھ ة ویتوق ی
  )241، 2017(فوزي أحمد، 
  الھدف من االختبار
اذج  ض نم داد بع میم وإع لتعلم الفیدیوھات التعلیمیة المقترحة (تص
أحذیة المدارس ألطفال مرحلة الطفولة الوسطي) باستخدام اسلوب 
ار الفیدیو  میم اختب كأحد أسالیب التعلم المعكوس، كان البد من تص
دیوھات  منھا الفی ى تتض ارات الت ة المھ ى فعالی م عل اري للحك مھ
ى  الب ف التعلیمیة، ویھدف ھذا االختبار إلى قیاس مستوى أداء الط
ة  دیوھات التعلیمی منھا الفی ى تتض ارات الت ي للمھ ب التطبیق الجان
  ) .4(ملحق 
  تبارصیاغة مفردات االخ
احتوى االختبار المھاري على سؤال واحد فقط وھو إعداد 
  نموذج لمودیل حذاء مدرسي وھو یضم عدة مھام .
تم صیاغة تعلیمات االختبار والتى  تعلیمات االختبار:
  تضمنت:
  اكتب اسمك والبیانات المطلوبة بدقة فى المكان
 المخصص لذلك .
 مخصص سجل زمن بدایة ونھایة االختبار فى المكان ال
 لذلك .
  باستخدام األدوات التي أمامك قم بإعداد نموذج مودیل
 الحذاء المدرسي المرسوم أمامك .
تم تصحیح االختبار من خالل مقیاس  تصحیح االختبار:
  التقدیر .
  مقیاس تقدیر أداء الطالب فى االختبار المھاري: -ج
  إعداد مقیاس التقدیر
للمھارات المستھدف قامت الدارسة بإعداد مقیاس تقدیر وفقا 
ارات  الب لمھ یم أداء الط اري لتقی ار المھ ى االختب ھا ف قیاس
ال  دارس لألطف ة الم اذج أحذی ض نم داد بع تعلم تصمیم وإع
ق  طى (ملح ة الوس اس 5اإلناث بمرحلة الطفول م مقی )، وقس
  التقدیر إلى محورین:
بنود لقیاس مھارات  8المحور األول: احتوى على عدد 
  ع النقاط األساسیة .تغطیة القالب ووض
اء  7المحور الثاني: احتوى على عدد  ارات بن بنود لقیاس مھ
وذج  داد النم وات إع نموذج الحذاء المدرسي وخط
  وإعداد الماكیت .
  تصحیح مقیاس التقدیر
ات (أداء  س درج دأ بخم ذى یب ألداء وال تم تحدید مستویات ل
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ات  الث درج دا)، وث د ج ات (أداء جی ع درج از)، وأرب ممت
دة (أداء (أد ة واح ول)، ودرج ین (أداء مقب د)، ودرجت اء جی
ة  ضعیف)، وصفر (لم یؤدي)، على أن تكون الدرجة النھائی
تراتیجیة  تخدام اس د اس الب بع ارات الط دیر مھ اس تق لمقی
  التعلم المعكوس كاألتى: 
ارات  ن العب دد م المحور األول: احتوى ھذا المحور على ع
اوي  د 8تس ل أح ارة تمث ل عب ارة ك د  عب ارات، وعن المھ
اوي ( ارات تس ي للعب دد الكل ى الع ربھا ف بح 5×8ض ) لیص
  درجة . 40مجموع الدرجات یساوي 
ارات  ن العب دد م المحور الثاني: احتوى ھذا المحور على ع
اوي  د  7تس ارات، وعن د المھ ل أح ارة تمث ل عب ارة ك عب
اوي ( ارات تس ي للعب دد الكل ى الع ربھا ف بح 5×7ض ) لیص
  درجة . 35ساوي مجموع الدرجات ی
ارات  دد المھ الى ع اس  15أي إجم ة لمقی ة الكلی ارة، والدرج مھ
  درجة . 75التقدیر للمحورین 
  ثالثا: تطبیق تجربة البحث
تعلم  تراتیجیة ال تخدام اس ة اس اس فاعلی ى قی ث إل ھدفت تجربة البح
المعكوس فى تصمیم وإعداد بعض نماذج أحذیة المدارس لألطفال 
الب اإلناث بمرحلة الطفو ي لط یل الدراس ى التحص طى عل لة الوس
ة ناعات الجلدی م الص ة بقس ة الثالث ي -الفرق اد المنزل ة االقتص  -كلی
ة ( میم األحذی رر تص ة بمق ق التجرب م تطبی وان، وت ة حل ) 1جامع
ام  ي األول للع ل الدراس الل الفص ائیة خ ة النس اص باألحذی الخ
  م) .2020 -م 2019الجامعى (
  عینة البحث األساسیة:
ناعات  تم م الص ة قس ة الثالث تطبیق تجربة البحث على طالب الفرق
ي اد المنزل ة االقتص ة بكلی ل  -الجلدی ة الفص ى بدای وان ف ة حل جامع
امعي ( ام الج ن الع ي األول م ن 2020-م 2019الدراس م) م
) طالب بعد 10م)  وعددھم (28/10/2019م) إلى (7/10/2019(
تالف  ادة الخ اقون لإلع الب الب تبعاد الط ن اس ابقة ع راتھم الس خب
  خبرات الطالب عینة البحث .
  (الخطوات اإلجرائیة لتطبیق تجربة البحث (التقویم النھائي 
دیوھات  تعلم بالفی لوب ال تخدام إس تم تطبیق تجربة البحث باس
ة  وع "فاعلی ى موض وس ف تعلم المعك ى ال التعلیمیة القائمة عل
ى یل ف ى التحص داد  تطبیق استراتیجیة التعلم المعكوس عل إع
) 9-6بعض نماذج أحذیة المدارس لمرحلة الطفولة الوسطى (
ة  -سنوات" على طالب الفرقة الثالثة  ناعات الجلدی م الص قس
  بالكلیة، وقد اشتملت تجربة البحث على الخطوات التالیة:  
 اإلعداد لتطبیق التجربة -1
ن ( الب 10تم تطبیق التجربة على عینة البحث المكونة م ) ط
ة  -كلیة االقتصاد المنزلي  -عات الجلدیة من قسم الصنا جامع
امعي  حلوان، وذلك فى بدایة الفصل الدراسي األول للعام الج
وم 2020-م 2019( ع ی ابیع بواق ع أس تغرقت أرب ى اس م) والت
 فى األسبوع .
ع  ى موق اة عل اء قن ة بإنش ت الدارس ت  (YouTube)قام م (بی بأس
ة ل الفی   Casa Delle Scarpe)األحذی ا وتحمی دیوھات علیھ
ى  ً بإنشاء صفحة عل وتمت المشاھدة من قبل الطالب، وقامت أیضا
اعي  ع التواصل اإلجتم م  (Face book)موق  Casa Delle)بأس
Scarpe)  وى ى محت الب ف ین الط ا وب ة بینھ ت المناقش وتم
ن  زء م ل ج ویم ك فحة وتق ائل الص ر رس ة عب دیوھات التعلیمی الفی
  رة التطبیقیة .الفیدیوھات التعلیمیة فى المحاض
رابط  ذا ال الل ھ ن خ اة م اھدة القن ن مش * یمك
(youtube.com/channel/UC9xMYqcfW8TAuB0n49
m_RDQ) 
 وتشمل ھذه العملیة ثالث مراحل أساسیة كالتالي:التطبیق:  -2
  أوال: مرحلة ما قبل التعلم
 التطبیق القبلي ألدوات البحث. -1
) بكیفیة تعریف الطالبات عینة البحث (المجموعة التجریبیة -2
تعلم  تراتیجیة ال ً الس ا ة وفق دیوھات التعلیمی ق الفی تطبی
 المعكوس .
  ثانیا: مرحلة التعلم
دیوھات   وعات الفی الب لموض ة الط ى تھیئ تملت عل اش
اھدة  الب لمش ا الط ى یتبعھ وات الت رح الخط ة وش التعلیمی
ل  ا ك وم بھ ى یق طة الت د األنش ة، وتحدی دیوھات التعلیمی الفی
د طالب فى المنزل أ ة والتأك دیوھات التعلیمی اھدة الفی ثناء مش
ویمھم  ق تق من إلتزام الطالب بمشاھدة الفیدیو وذلك عن طری
دء المحاضرة واقتصر دور  من خالل بعض المھارات قبل ب
ة  الب والمالحظ ھ الط دیو وتوجی داد الفی ى إع ة عل الدارس
م،  ة لھ ة الراجع دیم التغذی الب وتق ویم الط دعم وتق دیم ال وتق
دیوھات وتمت عم ي للفی وى التعلیم م المحت لیة التقویم بعد تعل
  وتم عمل خطة زمنیة لعرض الفیدیوھات التعلیمیة المقترحة . 
  ثالثا: مرحلة ما بعد التعلم
بعد االنتھاء من دراسة أجزاء الفیدیوھات التعلیمیة تم 
  توزیع أدوات البحث التالیة على الطالب:
یقة التى تم بھا االختبار التحصیلي البعدي بنفس الطر -1
 التطبیق القبلي لالختبار بعد التعلم مباشرة .
 اختبار األداء المھاري البعدي فى معمل األحذیة بالكلیة . -2
 ثم تمت اإلجراءات اآلتیة: 
تصحیح االختبار التحصیلي (البعدي) وفقا لمفتاح  -
 التصحیح .
ً لمقیاس التقدیر . -  تصحیح االختبار المھاري (البعدي) وفقا
لبیانات وتفریغھا فى الكشوف والتى تضمنت رصد ا -
درجات كل طالب فى االختبار التحصیلي (القبلي / البعدي) 
وكذلك درجات الطالب لمقیاس التقدیر لألداء المھاري 
(القبلي / البعدي) وذلك إلجراء اإلحصائیات المناسبة 
  الستخراج النتائج .
Results 
رض األول ى  الف نص عل د "ی ین توج ائیاً ب ة إحص روق دال ف
ار  دى لالختب ى والبع ق القبل ى التطبی الب ف ات الط طى درج متوس
 . التحصیلي لصالح التطبیق البعدى"
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اإلحصاء الوصفى 
(المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعیاري) وتطبیق اختبار "ت"، 
  ) یوضح ملخص ھذه النتائج:3وجدول (
  ) داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب فى التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي3( جدول
  "م"   المتوسط الحسابي  الفاعلیة
اإلنحراف المعیاري 
  "ع"
  عدد أفراد العینة
  "ن" 
درجات الحریة 
  قیمة ت  "د.ح"
مستوى الداللة 
  واتجاھھا
  3,40  51,6  البعدي  لصالح البعدي  0,01  10,50  9  10  2,40  41,3  القبلي
ار  ین االختب ة ب روق جوھری ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض
ى  دل عل ا ی دي مم ار البع الح االختب دي لص التحصیلي القبلي والبع
دیوھات  اور الفی ى مح منة ف ارف المتض الب للمع یل الط تحص
ا أن "ت" 10,50التعلیمیة، وبما أن "ت" المحسوبة تساوي ( ) وبم
د م ة عن ة (الجدولی توي معنوی ة 1% ، 5س ات حری  9%) ودرج
اوي ( ات تس والى إذن "ت" 3,25) و(2,26درج ى الت ) عل
  المحسوبة أكبر من "ت" الجدولیة وبذلك تتحقق صحة الفرض . 
ً بین ینص على  الفرض الثاني "توجد فروق دالة إحصائیا
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متوسطى درجات الطالب فى التطبیق القبلى والبعدى لالختبار 
 . التطبیق البعدى" المھاري لصالح
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اإلحصاء الوصفى 
(المتوسط الحسابي، اإلنحراف المعیاري) وتطبیق اختبار "ت" 
  والجدول التالي یوضح ملخص ھذه النتائج: 
  
  ) داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب فى التطبیق القبلي والبعدي لالختبار المھارى  4جدول (
  "م"   المتوسط الحسابي  الفاعلیة
األنحراف المعیاري 
  "ع"
  عدد أفراد العینة
  "ن" 
درجات الحریة 
  قیمة ت  "د.ح"
مستوى الداللة 
  واتجاھھا
  3,842  66,1  البعدي  لصالح البعدي  0,01  57,38  9  10  0,843  0,24  القبلي
ین  ة ب روق جوھری ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض
القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، مما یدل  االختبار المھارى
دیوھات  اور الفی ى مح على تحصیل الطالب للمھارات المتضمنة ف
ا أن "ت" 57,38التعلیمیة، وبما أن "ت" المحسوبة تساوي ( ) وبم
ة ( توي معنوی د مس ة عن ة 1% ، 5الجدولی ات حری  9%) ودرج
اوي ( ات تس والى إذن "ت"3,25) و(2,26درج ى الت  ) عل
  المحسوبة أكبر من "ت" الجدولیة وبذلك تتحقق صحة الفرض . 
  
  مقیاس تقدیر أداء الطالب فى االختبار المھاري:
ذاء  وذج الح داد نم ى إع الب ف ارات الط یم مھ م تقی ت
على بعد أداء االختبار المھاري المدرسي لمرحلة الطفولة الوسطى 
از=  تویات (ممت س مس اس خم ً =  5أس دا د ج ات، جی  4درج
عیف = درجة  3جات، جید = در ین، ض ول = درجت ات، مقب درج
فر)،  ؤدي = ص م ی دة، ل یم أداء واح ات تقی وع درج ان مجم وك
  ) . 5الطالب كما فى جدول (
  ) مجموع درجات تقییم أداء الطالب فى االختبار المھاري5جدول (
  التكرارات
  (الطالب)
  مجموع درجات تقییم أداء الطالب فى االختبار المھاري
  )75لدرجة الكلیة (ا
1  70  
2  75  
3  74  
4  73  
5  63  
6  66  
7  72  
8  74  
9  73  
10  71  
  71,1المتوسط =   
  أوالً: فاعلیة االستراتیجیة
ادة      ى زی ة ف تراتیجیة المقترح ة االس ائج فاعلی ت النت أثبت
اذج  ض نم التحصیل المعرفي واكتساب مھارات تصمیم وإعداد بع
ال م دارس ألطف ة الم ى أحذی منة ف طى المتض ة الوس ة الطفول رحل
  الفیدیوھات التعلیمیة والتى ترجع إلى:
سھولة استخدام دلیل التعلم المعكوس لتعلم تنفیذ نماذج أحذیة  -1
األطفال مما أتاح للطالب االستفادة من المعلومات واألنشطة 
 المتضمنة بھ .
 إعداد أھداف الفیدیوھات التعلیمیة . -2
بإسلوب واضح وشیق وجذاب  عرض الفیدیوھات التعلیمیة -3
 مما یساعد فى جذب انتباه الطالب وإثارة دافعیتھم للتعلم .
ة  -4 الب الفرص اء الط ى إعط ة ف دیوھات التعلیمی اھم الفی تس
ى  ً لقدرة الطالب وسرعتھ الذاتیة ف الكافیة لتعلم المھارات وفقا
 التعلم.
تساھم الفیدیوھات التعلیمیة فى إعطاء الطالب الوقت الكافي  -5
ً لل تفاعل واالستفسار والتقویم لتعلم المعارف والمھارات وفقا
 لقدرة الطالب فى التعلم .
ساھم التعلم المعكوس فى توفیر وقت المحاضرة وتحویلھا  -6
لتقویم الطالب للمعارف والمھارات المتضمنة بالفیدیوھات 
 التعلیمیة .
7-  ً یتیح التعلم المعكوس للطالب إعادة الدرس أكثر من مرة بناءا
لى الفروق الفردیة بینھم، ویساعد على زیادة استیعاب ع
الطالب لموضوع الدرس، ویستغل المحاضرالمحاضرة أكثر 
للتوجیھ والتحفیز والمساعدة، ویتحول الطالب إلى باحث عن 
مصادر معلوماتھ، ویعزز التفكیر الناقد والتعلم الذاتي وبناء 
ویضمن الخبرات ومھارات التواصل والتعاون بین الطالب، 
 االستغالل الجید لوقت المحاضرة .
  ثانیاً: الجانب التحصیلي
أثبتت الدراسة صحة الفرض األول الذى ینص على أنھ 
ى  الب ف ات الط طى درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص روق دال د ف "توج
ق  الح التطبی یلي لص ار التحص دى لالختب ى والبع ق القبل التطبی
تخد الحیة اس ة وص ى فاعلی دل عل ا ی دى" مم دیوھات البع ام الفی
یل  ادة التحص التعلیمیة باستخدام استراتیجیة التعلم المعكوس فى زی
المعرفي لدى الطالب فى مجال تصمیم وإعداد بعض نماذج أحذیة 
یم وتسلسل  ك لتنظ طى، وذل المدراس ألطفال مرحلة الطفولة الوس
  محتوى الفیدیوھات التعلیمیة . 
  ثالثاً: الجانب المھاري
لسابق أثبتت الدراسة صحة الفرض من خالل العرض ا
ین   ً ب ائیا ة إحص روق دال د ف ھ "توج ى أن نص عل ذى ی انى ال الث
ار  دى لالختب ى والبع ق القبل ى التطبی الب ف ات الط طى درج متوس
المھاري للحذاء المدرسي لصالح التطبیق البعدى"، كما تم عرض 
ب  ح الجان یقة توض ورة ش ة بص دیوھات التعلیمی وع الفی موض
ي لل ذاء المعرف اترون الح زاء ب ن أج زء م ل ج ة لك اھیم الخاص مف
یم  ى تقس ع إل ابقة ترج ائج الس ل، والنت یلھم أفض ان تحص ذلك ك ول
ھا  لة مترابطة ببعض ھلة متسلس یطة وس وات بس ى خط المھارات إل
  البعض.
Recommendations 
ى  وس ف تعلم المعك دلت نتائج ھذا البحث على فاعلیة استراتیجیة ال
اذج تعلم الم ض نم داد بع میم وإع ارات الخاصة بتص ارف والمھ ع
ك  وء ذل ى ض أحذیة المدارس ألطفال مرحلة الطفولة الوسطى، وف
  یمكن تقدیم التوصیات التالیة:
استخدام استراتیجیة التعلم المعكوس فى تدریس بعض  -1
المقررات الدراسیة لتزید من كفاءة الطالب العلمیة والتعلیمیة 
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 ر الحدیث من تكنولوجیا التعلیم .لمواكبة متطلبات العص
التأكید على أھمیة استخدام تكنولوجیا التعلیم فى التدریس إلى  -2
 جانب تكنولوجیا المعلومات .
ة -3 ة الثالث الب الفرق  -االھتمام بتدریس ھذه الوحدة التعلیمیة لط
ي اد المنزل ة االقتص ة بكلی ناعات الجلدی عبة الص ة  -ش جامع
 ) .1رر تصمیم األحذیة (حلوان التى یتم بھا تدریس مق
م  -4 ى قس درس ف ى ت ة الت واد التطبیقی دریس الم رق ت ویر ط تط
ر  د كبی الصناعات الجلدیة بالكلیة والتى تحتاج إلى وقت وجھ
 من القائمین بالتدریس .
إنتاج العدید من الوحدات التعلیمیة فى مجال النماذج بالتعاون  -5
یم باس ا التعل ى تكنولوجی ین ف راء والمتخصص ع الخب تخدام م
 االستراتیجیة التعلیمیة الحدیثة .
استخدام أنواع آخرى من االستراتیجیات التعلیمیة الحدیثة  -6




فاعلیة استراتیجیة التعلم المقلوب ، أحمد عبد السالم التویجي -1
دى  د ل ر الناق ارات التفكی رر مھ ادیمي لمق یل األك ى التحص ف
ة  ة الدولی دن، المجل رع ع ا ف وم والتكنولوجی ة العل طلبة جامع
 م .2017، 9، العدد 6التربویة المتخصصة، المجلد 
اذج  -2 میم نم اري، تص ریم بخ د الك رحیم عب د ال ت عب ماء بن أس
ة  ي المملك ل ف رأة الحام اھزة للم س الج ناعة المالب م ص تالئ
اد  ة لالقتص ة التربی تیر، كلی الة ماجس عودیة، رس ة الس العربی
 م .2009المنزلي، جامعة أم القرى، 
میم إقبال محمد عثمان سالم، القیم الوظیفیة والجمال -3 ى تص یة ف
ة  وراة، جامع الة دكت الحذاء وأثرھا على طلب المستھلك، رس
 م .2016السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا، 
زي  -4 میم التحفی أكرم فتحي مصطفى علي، تطویر نموذج للتص
ز  توى تجھی تعلم ومس واتج ال ى ن ره عل وب وأث رر المقل للمق
تحدثات التكنو ل مس ات وتقب ذوي المعلوم اندة ل ا المس لوجی
دولي  ى المؤتمرال ة إل ةعمل مقدم ة، ورق ات الخاص االحتیاج
 م .2015الرابع للتعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد، الریاض، 
تعلم  -5 تراتیجیة ال ف اس ر توظی طة، أث راھیم قش ل إب ة خلی آی
ث  أملي بمبح ر الت المنعكس في تنمیة المفاھیم ومھارات التفكی
الة العلوم الحیاتیة لدى ط ي، رس البات الصف العاشر األساس
 م  .2016ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اِإلسالمیة بغزة، 
وس  -6 تعلم المعك تراتیجیة ال ة اس إیمان صابر سعید حداد، فاعلی
ة  وراة، كلی الة دكت ائي، رس فى تعلم بناء نموذج الجاكیت النس
 م .2018جامعة حلوان،  -االقتصاد المنزلي
رم  -7 د مك ان محم نعكس إیم تعلم الم ر ال عیب، أث ى ش مھن
Flipped Learning  ة یل وتنمی ادة التحص ھ بزی وعالقت
التفكیر االبتكاري لدى طالبات كلیة التربیة جامعة حائل، كلیة 
دد  م 2015، 42التربیة، جامعة سوھاج، المجلة التربویة، الع
. 
ة  -8 ات القدیم رح للتقنی امج مقت دي، برن ید الدری اس الس إین
ة والحدیثة لتع ة التربی اء، كلی میم األزی ادة تص لم التلوین في م
 م .2015جامعة بنھا،  -النوعیة 
س   -9 ي أس ي ف رر إلكترون میم مق دي، تص ید الدری اس الس إین
ة  د، مجل ن بع یم ع ى التعل ھ ف دي فاعلیت س وم میم المالب تص
اط  ة دمی ة، جامع وم التطبیقی ون والعل ون  –الفن ة الفن كلی
 م .2017لعدد الثاني، التطبیقیة، المجلد الرابع، ا
ف  -10 طفى یوس ي مص ان فھم ي،  ،جیھ د العبالن ت أحم ام بن إلھ
ذ  ات تنفی یم تقنی فاعلیة قناة تعلیمیة على الشبكة العنكبوتیة لتعل
المالبس، مجلة التصمیم الدولیة، الجمعیة العلمیة للمصممین، 
  م .2018المجلد الثامن، العدد الثاني، 
ة  -11 اعي، مقارن ود رف د محم اتم أحم داد  ح ریقتین إلع ین ط ب
ة  ون، جامع وم وفن ة عل الي، مجل ت الرج وذج الجاكی نم
 م .2013)، 1)، العدد (25حلوان، المجلد (
ة   -12 و "الطفول س النم م نف ران، عل الم زھ د الس د عب حام
  م .2005والمراھقة"، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، 
تخدام ن  -13 ر اس ر، أث و بك ایز أب اد ف وض، إی ط حسني محمد ع م
دس  ة الق ي جامع ین ف یل الدارس ي تحص دمج ف یم الم التعل
ة  رین، مجل ة البح ة، جامع ة التربی طین، كلی ة / فلس المفتوح
اني،  دد الث ث عشر، الع العلوم التربویة والنفسیة، المجلد الثال
 م.2012
تعلم   -14 تراتیجیة ال تخدام اس ر اس زین، أث عد ال ت أس ان بن حن
ات كلیة التربیة بجامعة المقلوب فى التحصیل األكادیمي لطالب
ة  ة التربوی ة الدولی د الرحمن،المجل ت عب ورة بن رة ن األمی
 م . 2015، 1، العدد 4المتخصصة، المجلد 
دیات   -15 اب (التح زات األلع وع محف ل، ن وقي كام د ش ا أحم دالی
ة  ى بیئ ة) ف دودة/المقارنات الكامل یة/المقارنات المح الشخص
ة التحص ى تنمی أثیره عل وب وت ل المقل ارات الفص یل ومھ
ى  دیمھا واالنخراط ف ة وتق ات الرقمی دمات المعلوم تصمیم خ
ة  یم، المجل ا التعل عبة تكنولوجی الب ش دى ط تعلم ل ة ال بیئ
 م.2019، كلیة التربیة، جامعة سوھاج، 64التربویة، العدد 
ة   -16 ى تنمی اوني ف تعلم التع ة ال طفى، فعالی رشا یحیى زكى مص
ة بین الطریقة التقلیدیة مھارات إعداد نماذج المالبس الخارجی
مس،  ین ش والفیدیو التعلیمي، كلیة التربیة النوعیة ، جامعة ع
  م . 2013
ي،   -17 د مرغالن یض هللا أحم زینب عبد الحفیظ فرغلي، نعیمة ف
م  ارات الرس ة مھ ى تنمی ي ف ب اآلل تخدام الحاس ة اس فاعلی
د  ون، المجل وم وفن ة عل اء، مجل میم األزی ى تص یة ف األساس
 م .2002العدد الرابع، الرابع عشر، 
تعلم   -18 تراتیجیة ال ة اس ران، فاعلی د مھ راھیم محم ارة إب س
ذ  اذج وتنفی م النم ادیمي لرس ة األداء األك ى تنمی وس ف المعك
ة  ة التربی ة لكلی ة العلمی رأة، المجل ة للم س الخارجی المالب
 م .2018، 14النوعیة، جامعة المنوفیة، العدد 
نیع أ  -19 میم وتص د ، تص د محم ارة خال ً س ا ال وفق ة األطف حذی
ة  تیر، كلی الة ماجس دم، رس ة للق ات األنثروبومتری للقیاس
 م .2017االقتصاد المنزلي جامعة حلوان، 
ى   -20 یات ف ي الریاض سامي بن مصبح الشھري، اتجاھات معلم
یم  ى تعل وب ف ل المقل تخدام الفص و اس ة نح ة الثانوی المرحل
ة والنف وم التربوی ة للعل دد الریاضیات، المجلة العربی یة، الع س
 م .2018، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، 5
ائیة   -21 ة النس میم األحذی ة لتص س العلمی سناء محمد فتحي، األس
وفقا للتركیب التشریحي للقدم، رسالة دكتوراة، كلیة االقتصاد 
 م.2013جامعة حلوان،  -المنزلي
وب   -22 تراتیجیة الصف المقل ر اس ز، أث ود عزی عد محم سیف س
ى (المعكوس) ف ط ف اني المتوس ات الصف الث ى تحصیل طالب
دد  اني، الع د الث تاذ، المجل ة األس الء، مجل ادة اإلم ، 222م
 م .2017
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